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「消滅危機方言の調査・保存のための総合的研究」 
仮名文字表記による喜界島方言調査データ集 
＜共通語単語の50音順 版＞ 
このPDFファイルは、小川晋史[編]（2012）*に収められたデータのうち、基礎語彙のデー
タについて、共通語の単語から喜界島方言の単語を探すことができるように、共通語の単
語の50音順に並べ替えたものです。小川晋史[編]（2012）の補助資料としてお使い下さい。 
なお、このファイルの中の単語に付された「番号」については、小川晋史[編]（2012）お
よび木部暢子他（2011）**の単語に付された番号と対応しています。 
 
 
 
 
 
*小川晋史[編]（2012）『消滅危機方言の調査・保存のための総合的研究 仮名文字表記に
よる喜界島方言調査データ集』国立国語研究所共同研究報告 11-02. 
 
**木部暢子他（2011）『消滅危機方言の調査・保存のための総合的研究 喜界島方言調査
報告書』国立国語研究所共同研究報告 11-01. 
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1
基礎語彙１
番号 ①小野津 ②志戸桶 ③塩道
あ 111 垢 3 [＾ぴ]んぐ [ぷぅぃん]く゜ー [ぴ]ん[ぐー//[ふぃ]ん[ぐ(汚れ)
あ 260 欠伸 [＾あ]く[び ＾あ[く]び あ[く]び
あ 91 口蓋(あご) [＾う]とぅけ゜[ー [＾あ]ぐ ＾あ[ぐ
あ 77 味 1 [＾あ]じ [＾あ]じ ＾あ[じ
あ 235 明日 4 あ[ちゃ ＾あ[ちゃ あ[ちゃ
あ 197 汗 5 あ[し ＾あ[し あ[し
あ 193 跡 4 NR [＾あ]とぅ [あ]とぅ
あ 149 穴 3 あ[な//が[ま が[な]ー あ[な
あ 242 油 5 あっ[ば ＾あっ[ば あっ[ば//[あ]ん[ば
あ 118 網 3 あ[み ＾あ[むぅぃ あ[み
あ 203 雨 5 あ[むぅぃ ＾あ[むぅぃ あ[み
あ 155 綾、模様 ＾あ[や NR NR
あ 38 蟻 1 [あ]ー[に]ー [＾あ]ー[に]ー [あ]ー[に]ー
あ 147 泡 3 あ[わ あ[わ [ぶ]く//あ[わ
あ 182 粟 4 あ[わ ＾あ[わ あ[わ
い 28 烏賊 1 [＾い]きゃ [＾い]か い[か
い 158 息 4 ＾い[き ＾い[き [＾い]ち
い 93 石 2 [＾い]し [＾い]し い[し
い 164 板 4 ＾い[た ＾い[た ＾い[た
い 172 糸 4 い[とぅ//[い]つ[ー [＾い]とぅ い[ちゅー//い[つー
い 241 従兄弟 5 [い]とぅ[く//[むぅぇっ]くゎ(姪)//
[ういっ]くゎ(甥)
[＾い]とぅ[く [い]とぅ[く
い 135 犬 3 [い]ん[か゜]ー [＾い]ん[か゜]ー [い]ん[か゜]ー
い 179 稲 4 い[ねぃ ＾い[ねぃ い[ねぃ
い 248 命 5 [＾い]ぬ[ち [＾い]ぬ[ち い[ぬ]ち
い 152 色 3 ＾い[る ＾い[る い[る
う 207 上 [う]いぃ [うぅぃ]ー うぃ[ー
う 41 魚 1 [＾い]ゆ [＾い]う ＾い[ゆ
う 252 兎 6 [う]さ[ぎ [＾う]さ[き゜ う[さ]ぎ
う 40 牛 1 [＾う]し [＾う]し う[し
う 139 蛆 3 ＾う[じ [＾う]じ//[＾う]じ[む]し う[じ//うじむ[し
う 170 臼 4 う[す ＾う[す [う]す
う 236 鶉(うずら) 4 [ふ]むぅぃ[ら]ー [＾う]っだ[むぅぃ]ー う[じゅ]ら
う 86 歌 2 [＾う]た [＾う]た ＾う[た
う 104 腕 3 う[でぃ [ぐ]て[ー てぃ[ー//ぐ[て]ー//[ぐ]て[ー
う 239 腕 NR う[でぃ [ぐ]て[ー
う 251 鰻 6 [＾う]な[き゜ゃ]ー [＾う]な[き゜ う[な]ぎ
う 133 馬 3 う[ま ＾う[ま ＾う[ま
う 177 海 4 ＾う[み [＾う]み [＾う]み
う 150 裏 3 う[ら//[やー]ぬ[し]ー(家の裏) [ほぅ]し（後ろ） [う]ら
語    アクセント類
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番号
あ 111 垢 3
あ 260 欠伸
あ 91 口蓋(あご)
あ 77 味 1
あ 235 明日 4
あ 197 汗 5
あ 193 跡 4
あ 149 穴 3
あ 242 油 5
あ 118 網 3
あ 203 雨 5
あ 155 綾、模様
あ 38 蟻 1
あ 147 泡 3
あ 182 粟 4
い 28 烏賊 1
い 158 息 4
い 93 石 2
い 164 板 4
い 172 糸 4
い 241 従兄弟 5
い 135 犬 3
い 179 稲 4
い 248 命 5
い 152 色 3
う 207 上
う 41 魚 1
う 252 兎 6
う 40 牛 1
う 139 蛆 3
う 170 臼 4
う 236 鶉(うずら) 4
う 86 歌 2
う 104 腕 3
う 239 腕
う 251 鰻 6
う 133 馬 3
う 177 海 4
う 150 裏 3
語    アクセント類 ④坂嶺 ⑤阿伝 ⑥上嘉鉄
[ぴ]ん[どぅ [ぴ]ん[ぐ [ひ]ん[ぐ]ー
 ＾あ[く]び ＾あ[く]び [＾あ]く[び
＾あ[ぐ [う]とぅ[いぇ]ー(あご) [＾あ]ぐ
-- -- ＾あ[じ
＾あ[ちゃ あ[ちゃ ＾あ[＾ちゃ
＾あ[し ＾あ[し ＾あ[し
[＾あ]とぅ -- [＾あ]とぅ
＾あ[な あ[な ＾あ[な
[＾あ]ん[ば [あ]ん[ば [＾あ]ん[ば
＾あ[み あ[み ＾あ[み
＾あ[み あ[み ＾あ[み
＾あ[や -- --
[＾あ]ー[に]ー [あ]ー[ い゜]ー([い゜]は鼻母音) ＾あ[い
[ぶ]く [ぶ]く ぶ[く
＾あ[わ [あ]わ ＾あ[わ
＾い[か [い]か ＾い[か
[＾い]ち [＾い]ち [＾い]ち
＾い[し い[し ＾い[し//[＾い]しん[かー(小石)
＾い[た ＾い[た ＾い[た//[＾い]たん[ば]ー(板片)
＾い[とぅ]ー い[ちゅ]ー ＾い[ちゅ]ー
-- -- [＾い]とぅ[く
[＾い]ん[か゜]ー い[ぬ [＾い]ん[か゜]ー
＾い[ねぃ い[ー NR
＾い[ぬ]ち い[ぬ]ち ＾い[ぬ]ち
＾い[る い[る ＾い[る
[うぃー [うぃ うぃ[ー//ゆぃ[ー
＾い[ゆ い[ゆ ゆ
-- ＾う[さ]ぎ ＾う[さ]ぎ
＾う[し う[し ＾う[し
＾う[じ]//[＾う]じむ[し う[じ]む[し [う]じ[む]し
[＾う]す [＾う]す ＾う[す
-- -- [う]んだ[み]ー
＾う[た う[た ＾う[た
＾う[でぃ てぃ[ー ＾う[でぃ//[ぐ]て[ー
-- -- [ぐ]て[ー
-- [＾う]な[ぎ ＾う[な]ぎ
[＾ま [＾ま [＾ま
[＾う]み [＾う]み [＾う]み
[＾う]ら [う]ら ＾う[ら//ふ[し(後ろ)
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基礎語彙１
番号
あ 111 垢 3
あ 260 欠伸
あ 91 口蓋(あご)
あ 77 味 1
あ 235 明日 4
あ 197 汗 5
あ 193 跡 4
あ 149 穴 3
あ 242 油 5
あ 118 網 3
あ 203 雨 5
あ 155 綾、模様
あ 38 蟻 1
あ 147 泡 3
あ 182 粟 4
い 28 烏賊 1
い 158 息 4
い 93 石 2
い 164 板 4
い 172 糸 4
い 241 従兄弟 5
い 135 犬 3
い 179 稲 4
い 248 命 5
い 152 色 3
う 207 上
う 41 魚 1
う 252 兎 6
う 40 牛 1
う 139 蛆 3
う 170 臼 4
う 236 鶉(うずら) 4
う 86 歌 2
う 104 腕 3
う 239 腕
う 251 鰻 6
う 133 馬 3
う 177 海 4
う 150 裏 3
語    アクセント類 ⑦湾 ⑧中里 ⑨荒木
[ひ]ん[ぐ [ひ]ん[ぐ]ー (汚れ) [ひ]ん[ぐ
＾あ[く]び [あくび//[あ]く[び あ[く]び
＾あ[ぐ ＾あ[ぐ あ[ご
-- あ[じ あ[じ
＾あ[ちゃ ＾あ[ちゃ あ[ちゃ
＾あ[し ＾あ[せ あ[し
[＾あ]とぅ [＾あ]とぅ [あ]とぅ
-- ＾あ[な あ[な
[＾あ]ん[だ//[＾あ]ぶ[ら（新） [＾あ]ぶ[ら あ[ぶ]ら
＾あ[み ＾あ[み あ[み
＾あ[み ＾あ[み あ[み
-- -- が[ら
＾あ[に あ[に あ[に
--
[＾あ]わぶ[く//
ぶ[く (製糖のとき限定)
あ[ー]ぶ[く//あ[わ]ぶ[く
＾あ[わ ＾あ[わ あ[わ
＾い[か ＾い[か い[か
[＾い]ち [＾い]ち [＾い]き//[＾い]ち
＾い[し//[＾い]しん[＾か]ー(礫) ＾い[し い[し
＾い[た ＾い[た い[た
＾い[ちゅ]ー ＾い[ちゅ]ー い[ちゅ]ー
[＾い]とぅ[く [＾い]とぅ[く//＾い[とぅ]く (い[と]こ)
[＾い]ん[か゜]ー [＾い]ん[か゜]ー [い]ん[く゜ゎ]ー
＾い[ね//＾い[に（話者確信なし） ＾い[に (島には無い) いねぃ
＾い[ぬ]ち ＾い[ぬ]ち い[の]ち
-- ＾い[る い[る
[うぃー うぃ[ー うぃ[ー
＾い[ゆ ＾い[ゆ い[ゆ
う[さ]ぎ [＾うさぎ う[さ]ぎ
＾う[し ＾う[し う[し
-- ＾う[じ う[じ]む[し//う[じ
そ[ー]す [＾う]す [う]す
[＾う]んだ[み]ー [うっ]た[み]ー [う]んだ[み]ー
＾う[た ＾う[た う[た
＾う[でぃ [ぐ]て[ー う[で//[ぐ]て[ー
＾う[でぃ -- --
NR [＾うなぎ う[な]ぎ
[＾ま [まっ [＾ま
[＾う]み [＾う]み [う]み
-- ＾う[ら [う]ら
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番号 ①小野津 ②志戸桶 ③塩道語    アクセント類
う 181 瓜 4 [き]う[い(胡瓜)//[し]ぶ[い(冬
瓜)//[い]にゃぐ[い(苦瓜)
[＾う]り NR
う 221 漆 1 NR ＾う[る]し [う]る[し
え 5 柄 1 [いぃ]ー [いぃ]ー いぃ[ー
え 46 枝 1 [ゆ]だ [いぃ]だ//[ゆ]だ ゆ[だ
え 29 海老 1 [＾いぃ]び [＾いぃ]ぶぃ ＾い[び(車海老)//[た]な[がー
(手の長い海老)
お 3 緒 1 [ぴ]む(ひも) [う]ー NR
お 39 丘 1 NR [＾ぴ]ら む[り
お 174 奥 う[く [＾う]＾く [＾う]く
お 201 桶 5 う[いぃ う[いぃ た[れー(たらい)//[うぃ]ー
お 85 音 2 [＾う]とぅ [＾う]とぅ う[とぅ
お 217 踊り 1 う[どぅ]い ＾う[どぅ]い [う]どぅ[い
お 153 鬼 3 ＾う[に [＾う]に ＾う[に
お 159 帯 4 [＾き]っす[ぶぃ//お[び ＾き[つ]び ち[ちゅ]び//う[び
お 233 表 4 [う]む[とぃ [う]む[とぃ [う]む[てぃ
お 112 親 3 [とぅ]じとぅ(母父) ＾う[や ＾う[や
か 229 鏡 4 [か]が[み [か]が[み [か]が[み
か 87 垣 2 [は]き は[＾き NR
か 168 笠　傘 4 は[さ は[さ は[さ
か 189 粕 4 は[す ＾か[す]ー か[す
か 75 風 1 [は]じ [は]じ は[でぃ
か 90 型 2 [か]た [か]た か[た
か 157 肩 4 は[た は[た は[た
か 220 形 1 [か]た(型) か[た]ち [か]た[ち
か 231 刀 4 [は]た[な//[ぽ]ー[ちゃ]ー (包
丁)
[か]た[な は[た]な
か 219 鰹 1 か[つ]ー か[つ]ー [か]つ[お
か 178 角(かど) 4 [か]どぅ [か]どぅ か[どぅ
か 36 蟹 1 が[に]ー が[に]ー が[に]ー
か 42 金 1 [か]ね [は]ねぃ NR
か 169 鎌 4 は[ま は[ま は[ま
か 83 紙 2 [は]び は[び は[び
か 122 瓶(かめ) 3 は[むぅぃ は[むぅぃ う[び]ん//[は]み
か 138 亀 は[むぅぃ [か]むぅぃ か[め//[は]み
か 184 茅 4 が[や が[や が[や
か 37 粥 1 か[い]ー か[い]ー か[い
か 250 烏 6 [が]ら[さ]ー [が]ら[さ]ー [が]ら[さ]ー
か 103 皮 3 は[ー か[わ か[わ
か 224 瓦 か[わ]ら [か]わ[ら か[わ]ら
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基礎語彙１
番号 語    アクセント類
う 181 瓜 4
う 221 漆 1
え 5 柄 1
え 46 枝 1
え 29 海老 1
お 3 緒 1
お 39 丘 1
お 174 奥
お 201 桶 5
お 85 音 2
お 217 踊り 1
お 153 鬼 3
お 159 帯 4
お 233 表 4
お 112 親 3
か 229 鏡 4
か 87 垣 2
か 168 笠　傘 4
か 189 粕 4
か 75 風 1
か 90 型 2
か 157 肩 4
か 220 形 1
か 231 刀 4
か 219 鰹 1
か 178 角(かど) 4
か 36 蟹 1
か 42 金 1
か 169 鎌 4
か 83 紙 2
か 122 瓶(かめ) 3
か 138 亀
か 184 茅 4
か 37 粥 1
か 250 烏 6
か 103 皮 3
か 224 瓦
④坂嶺 ⑤阿伝 ⑥上嘉鉄
＾う[り -- ＾う[り
-- -- --
いぇ[ー いぃ[ー いぃ[ー
いぃ[だ ゆ[だ ゆ[だ
＾い[び い[び ＾い[び
-- -- [は]な[う(鼻緒)
む[い -- ＾う[か
NR [＾う]く [おく
NR [う]い//[うぃ]ー NR
＾う[とぅ う[とぅ ＾う[とぅ
[ぐ]どぅ[い [ぐ]どぅ[い [＾う]どぅ[り
＾う[に う[に ＾う[に
＾う[び -- ＾う[び//とぅ[とぅ]び
[＾う]む[てぃ [＾う]む[てぃ [＾う]む[てぃ
う[や -- ＾う[や
[か]が[み [か]が[み [か]が[み
[＾い]しが[ち（石垣） [そ]ん[な]ち//
[そ]ん[にゃ]ち(ヒンプンのこと)
NR
は[さ は[さ は[さ (傘)
か[す//[ぐん]にゃ[ら]ー
（サトウキビの絞り粕）
-- か[す
-- は[でぃ は[でぃ
か[た か[た か[た
は[た は[た は[た
-- -- [か]た[ち
は[た]な は[た]な は[た]な
[か]つ[ー か[つ]お [か]とぅ[ー
は[どぅ か[どぅ か[どぅ
が[に]ー [がい]ん が[い]ー
は[に は[ねぃ は[ねぃ
は[ま は[ま は[ま
は[び は[び は[び
[は]み [は]み は[み
[か]み[か゜]ー [は]み[ー [は]み
が[や -- が[や
か[ゆ か[い [か]い[ー
[が]ら[さ]ー [が]ら[さ]ー [が]ら[さ]ー
か[わ か[わ か[わ
-- か[わ]ら か[わ]ら
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番号 語    アクセント類
う 181 瓜 4
う 221 漆 1
え 5 柄 1
え 46 枝 1
え 29 海老 1
お 3 緒 1
お 39 丘 1
お 174 奥
お 201 桶 5
お 85 音 2
お 217 踊り 1
お 153 鬼 3
お 159 帯 4
お 233 表 4
お 112 親 3
か 229 鏡 4
か 87 垣 2
か 168 笠　傘 4
か 189 粕 4
か 75 風 1
か 90 型 2
か 157 肩 4
か 220 形 1
か 231 刀 4
か 219 鰹 1
か 178 角(かど) 4
か 36 蟹 1
か 42 金 1
か 169 鎌 4
か 83 紙 2
か 122 瓶(かめ) 3
か 138 亀
か 184 茅 4
か 37 粥 1
か 250 烏 6
か 103 皮 3
か 224 瓦
⑦湾 ⑧中里 ⑨荒木
[＾う]り -- NR
NR -- --
NR -- いぃ[ー
ゆ[だ いぃ[だ//ゆ[だ ゆ[だ
＾い[び ＾い[び え[び
-- -- --
む[り む[い//[むい も[り
NR [＾う]く --
NR た[る う[き
＾う[とぅ ＾う[とぅ お[と
[う]どぅ[り [＾う]どぅ[い [う]どぅ[り
お[に ＾う[に お[に
＾う[び//＾お[び//
[ちゅちゅ]びん[か]ー(腰紐)
＾う[び ＾お[び
[＾う]む[てぃ [＾う]む[てぃ//[＾うむてぃ [う]む[てぃ
う[や ＾う[や//[あ]ん[ま]ー (母)//
あ[じー (祖父)
う[や
[か]が[み [は]が[み//[かがみ か[が]み
NR [＾い]し[が]ち (石垣) (か[き]ね)
は[さ は[さ か[さ
か[す は[す か[す//か[す]ー
-- は[でぃ は[じ
-- か[た か[た
は[た は[た は[た
[か]た[ち [か]た[ち//[かたち [か]た[ち
は[た]な は[た]な//[ほ]ー[ちょ]ー(包丁) は[た]な
[か]とぅ[ー//[か]っす[ー [かつお か[つお
か[どぅ か[どぅ//す[み(隅) か[どぅ
が[に]ー が[に]ー が[に]ー
は[ねぃ は[ねぃ は[ねぃ
は[ま は[ま は[ま
-- は[び は[び
[は]み [は]み [は]み
[は]み[ー [は]み[ー か[み//か[め
が[や が[や が[や
か[い か[い//か[ゆ [か]い[ー
[が]ら[さ]ー [が]ら[さ]ー [が]ら[さ]ー
か[わ か[わ か[わ
か[わ]ら [かわら か[わ]ら
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基礎語彙１
番号 ①小野津 ②志戸桶 ③塩道語    アクセント類
か 145
甘藷(さつまい
も)
[は]ん[す]ー//うむ(田芋)
[ぱ]ん[す]ー(Mさん)//
[ぱ]ん[すー(Sさん)
[ぱ]ん[す]ー//う[む(田芋)
き 22 木 3 へぃ[ー ひ[ー へぃ[ー
き 49 傷 1 [＾き]ず [＾き]ず ＾き[ず
き 234 昨日 4 き[にゅ]ー ＾き[にゅ]ー ち[にゅ]ー
き 100 肝 3 ＾き[む ＾き[む ＾つぃ[む
き 223 着物 1 ＾き[ん [＾き]ん ち[ん
き 246 きゅうり 5 NR ＾き[う]い [ち]う[い
き 176 今日 4 きゅ[ー ＾きゅ[ー [しゅ]ー
き 78 霧 1 [＾きり//か[す]み む[や む[や
く 64 釘 1 [＾く]に ＾く[に ＾く[に
く 143 草 3 っさ [っさ [っさ
く 218 鎖 1 [＾くさり//[＾く]さ[り ＾く[さ]り [＾く]さ[り
く 258 鯨 7 ＾くっ[じゃ [＾く]っ[じゃ]ー [く]ん[じゃ]ー
く 255 薬 7 す[い ＾く[す]い [す]い//く[す]い
く 107 糞 3 っす [っす [っす
く 48 首 1 [ぬ]ぶ[い [＾く]び ＾く[び
く 130 雲 3 ＾く[む ＾く[む ＾く[む
く 30 鍬 [＾くぅぇ]ー [＾くうぇ]ー [＾け]ー
け 1 毛 1 [ひ]ー [ひ]ー ぴ[に(ひげ)//[は]っしあ[き゜]ー
け 148 怪我 3 くぃ[が くぃ[が き[が
こ 18 粉 3 [め]り[けん]こ(メリケン粉) く[ー く[な
こ 213 麹 1 [ほ]ー[じ [ほ]ー[じ ほ[ー]じ
こ 196 声 5 く[い く[い [く]い
こ 205 心 5 NR [く]く[る NR
こ 31 腰、後ろ 1 [ほぅ]し [ほぅ]し ほぅ[し
こ 187 梢 [へぃ]んゆ[だ]ー(木の枝) [ひ]んゆ[だ す[ら]ー(サトウキビの先端)
こ 238 言葉 4 [ゆ]むぅぃ[た [ゆ]むぅぃ[た [ゆ]み[た
こ 115 米 3 ほぅ[むぅぃ ほぅ[むぅぃ ほぅ[み
こ 225 暦 4 [く]ゆ[み [く]ゆ[み [く]ゆ[み
さ 123 竿 [そ]ーで[ー [で]ー（竹の意） [そ]ー[で]ー//で[ー
さ 47 酒 1 [せ]ー [せ]ー せ[ー//しぇ[ー
さ 45 皿 1 [さ]ら [さ]ら さ[ら
し 98 舌 3 す[ば す[ば す[ば
し 208 下 [っさ（ー） [さ]ー [っしゃ
し 129 島 3 し[ま し[ま し[ま
し 254 虱 6 [し]や[み [し]ら[むぅぃ [し]ら[み
し 51 尻 1 ま[い [ま]い [ま]い
し 161 汁 4 し[る し[る し[る
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「消滅危機方言の調査・保存のための総合的研究」仮名文字表記による喜界島方言調査データ集
＜共通語単語の50音順 版＞
2012年5月1日　国立国語研究所
番号 語    アクセント類
か 145
甘藷(さつまい
も)
き 22 木 3
き 49 傷 1
き 234 昨日 4
き 100 肝 3
き 223 着物 1
き 246 きゅうり 5
き 176 今日 4
き 78 霧 1
く 64 釘 1
く 143 草 3
く 218 鎖 1
く 258 鯨 7
く 255 薬 7
く 107 糞 3
く 48 首 1
く 130 雲 3
く 30 鍬
け 1 毛 1
け 148 怪我 3
こ 18 粉 3
こ 213 麹 1
こ 196 声 5
こ 205 心 5
こ 31 腰、後ろ 1
こ 187 梢
こ 238 言葉 4
こ 115 米 3
こ 225 暦 4
さ 123 竿
さ 47 酒 1
さ 45 皿 1
し 98 舌 3
し 208 下
し 129 島 3
し 254 虱 6
し 51 尻 1
し 161 汁 4
④坂嶺 ⑤阿伝 ⑥上嘉鉄
[ぱ]ん[す]ー//[ふぁ]ん[す]ー//
う[む田芋
[ぱ]ん[す]ー//[ふぁ]ん[す]ー [は]ん[す]ー//う[む(田芋)
ひ[ー ひ[ー ひ[ー
＾き[ず ち[どぅ ち[どぅ
ち[にゅ]ー ち[ゆ]ー ち[ゆ]ー
ち[む ち[む ち[む
ち[ん ち[ん(衣) ち[ん
-- [＾つぃ]う[い きゅ[ー]り
[す]ー [す]ー [す]ー
-- -- ＾き[り
＾く[に ＾く[ぎ//＾く[い(木でできた釘) ＾く[ぎ
[っさ [っさ [っさ
[く]さ[い ＾く[さ]り NR
[＾く]ん[じゃ ＾く[じ]ら く[ん]じゃ
く[す]い//[く]す[い ＾く[す]い く[す]り
[っす [っす ＾く[す
＾く[び ぬ[び]ー ＾く[び
＾く[む ＾く[む く[も
[＾け]ー け[ー ＾け[ー
け[ー//[はっ]さ[ぎ]ー ひ[ー ひ[ぎ]ー
くぃ[が -- き[が
[く]ー -- [く]ー
ほ[ー]じ [ほ]ー[じ [ほ]ー[じ
[く]い [く]い [く]い
[く]く[る ち[む [く]く[る
ほぅ[し ほぅ[し(背中) [ふ]し
す[だ]ー -- す[ら]ー
[ゆ]み[た -- [ゆ]み[た
ほぅ[み ほぅ[み ふ[み
[く]ゆ[み [く]ゆ[み [く]ゆ[み
さ[お で[ー(釣り竿、洗濯竿など) で[ー(竹のこと)//
[で]ー[ま]ー(釣り竿)
せ[ー せ[ー せ[ー
さ[ら さ[ら さ[ら//[すー]だ[ら
す[ば す[ば す[ば
[っさ [っさ し[む
し[ま し[ま し[ま
し[ら]み し[ら]み し[ら]み
-- [ま]い [ま]り
し[る し[る し[る
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基礎語彙１
番号 語    アクセント類
か 145
甘藷(さつまい
も)
き 22 木 3
き 49 傷 1
き 234 昨日 4
き 100 肝 3
き 223 着物 1
き 246 きゅうり 5
き 176 今日 4
き 78 霧 1
く 64 釘 1
く 143 草 3
く 218 鎖 1
く 258 鯨 7
く 255 薬 7
く 107 糞 3
く 48 首 1
く 130 雲 3
く 30 鍬
け 1 毛 1
け 148 怪我 3
こ 18 粉 3
こ 213 麹 1
こ 196 声 5
こ 205 心 5
こ 31 腰、後ろ 1
こ 187 梢
こ 238 言葉 4
こ 115 米 3
こ 225 暦 4
さ 123 竿
さ 47 酒 1
さ 45 皿 1
し 98 舌 3
し 208 下
し 129 島 3
し 254 虱 6
し 51 尻 1
し 161 汁 4
⑦湾 ⑧中里 ⑨荒木
-- [は]ん[す]ー//う[む(田芋) [は]ん[す]ー//(う[む(芋))
ひ[ー ひ[ー ひ[ー
ち[どぅ ち[ず き[ず
＾つぃ[にゅ]ー [ち]にゅ[ー ＾つぃ[にゅ]ー
-- ＾つぃ[む ち[む
＾つぃ[ん ち[ん ち[ん
[＾つ]ー[り [ちゅ]ー[り [きゅーり//きゅ[ー]り
[す]ー [す]ー [す]ー
＾き[り [む]や ＾き[り//も[や//む[や
-- ＾く[に く[ぎ//く[き゜
[っさ [さっ//[っさ [っさ
NR [くさり (＾く[さ]り)
[＾くん]じゃ く[じ]ら [くん]じゃ//[く]ん[じゃ
＾く[す]り [くすい く[す]り
[っす [すっ [っす
＾く[び ＾く[び ＾く[び//ぬ[でぃ]ー(喉)
＾く[む ＾く[む ＾く[む
[＾け]ー [＾け]ー [＾くぅぇ]ー
ひ[に [はっ]さ[き゜]ー//[はっ]さ
[ねぃ]ー
ひ[ねぃ//ひ[き゜
-- き[が//くぃ[が け[が
く[な く[ー (こ[な)
[ほー]じ [ほー]じ [ほー]じ//ほ[ー]じ
[く]い [く]い く[い
[く]く[る [く]く[る//[くくる NR
ほぅ[し ふ[し//ほぅ[し ふ[し
[す]ら す[ら]ー す[ら]ー (砂糖黍の先端)
[ゆ]み[た [ゆ]み[た [ゆ]み[た
ほぅ[み ふ[み//ふ[むぅぃ ふ[み
[く]ゆ[み [く]ゆ[み//[ふ]ゆ[み [く]ゆ[み
[そ]ー[で]ー -- で[ー (竹)
せ[ー せ[ー//しぇ[ー//[せー//[しぇー しぇ[ー
[そ]ー[だ]ら さ[ら//[さら さ[ら
す[ば す[ば す[ば
[っさ [さっ [っさ
し[ま し[ま し[ま
し[ら]み [しらみ --
[ま]り [ま]り [＾ま]り
し[る し[る し[る
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「消滅危機方言の調査・保存のための総合的研究」仮名文字表記による喜界島方言調査データ集
＜共通語単語の50音順 版＞
2012年5月1日　国立国語研究所
番号 ①小野津 ②志戸桶 ③塩道語    アクセント類
し 214 印 1 し[る]し し[る]し [し]る[し
す 27 巣 す[ー す[ー す[ー
す 192 筋 4 NR [す]じ//す[じ [す]じ
す 200 煤 す[す す[す [す]す
す 53 裾 1 す[そ す[す す[そ (あまり使用せず)
す 44 砂 1 [す]な [す]な す[な
す 105 脛(すね) 3 す[ねぃ す[ねぃ [むけ]ず[ね(向こう脛)//
[とぅ]ぶ[し
せ 108 背丈 3 [ふ]どぅ [ぷ]どぅ//[ふ]どぅ し[ー
そ 63 底 1 [す]く [す]＾く す[く
そ 55 袖 1 [す]でぃ [す]でぃ す[でぃ
そ 173 外 4 [す]とぅ [す]とぅ す[とぅ
そ 190 傍(そば) 4 す[ば す[ば]ー す[ば
た 21 田 3 た[ー た[ー た[ー
た 56 鷹 1 [た]か [た]か た[か
た 237 宝 4 [たか]らむ[ぬ//[た]か[ら [た]か[ら [た]か[ら
た 58 竹 1 [で]ー [で]ー で[ー
た 163 茸 NR な[ば]ー//[み]む[や [みん]もー[や]ー(キクラゲ)
た 137 蛸 と[ー と[ー と[ー
た 57 棚 1 [た]な [た]な た[な
た 188 種 4 た[ねぃ た[ねぃ た[ねぃ
た 97 旅 2 [た]び た[び（共通語的） た[び
た 199 足袋 5 た[び [た]び [た]び
た 256 盥 7 [た]れ[ー た[れ]ー た[れ]ー
た 226 俵(たわら) 4 [た]ー[ら [た]ー[ら [たー]ら//[か]ま[じー(米俵)
ち 2 血 1 [＾つぃ]ー [ち]ー//[ちー ＾つぃ[ー
ち 25 乳 4 ＾つぃ[ー ＾つぃ[ー ち[ち
ち 26 茶 さー ちゃ[ー しゃ[ー
つ 127 月 3 [つ]きぬ[い ＾つ[き [とぅ]ち[ぬ]い
つ 232 鼓(つづみ) 4 NR [て]ー[こ]ー [て]ー[こー//[た]い[こ]ー
つ 121 綱(つな) 3 とぅ[な つ[な ＾とぅ[な
つ 141 角(つの) 3 つ[ぬ つ[ぬ とぅ[ぬ
つ 191 粒 4 NR [つ]ぶ ＾とぅ[ぶ
つ 61 壷 1 は[むぅぃ(かめ) は[むぅぃ [は]み(かめ)
つ 62 爪 1 [つ]むぅぃ [つ]むぅぃ とぅ[み
つ 204 露 5 NR つ[ゆ [とぅ]ゆ//[つ]ゆ
つ 99 面 3 つ[ら ちゅ[ら とぅ[ら
て 11 手 3 とぃ[ー とぃ[ー てぃ[ー
と 125 時 3 [とぅ]き とぅ[き NR
と 124 年 3 とぅ[し [とぅ]し とぅ[し
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基礎語彙１
番号 語    アクセント類
し 214 印 1
す 27 巣
す 192 筋 4
す 200 煤
す 53 裾 1
す 44 砂 1
す 105 脛(すね) 3
せ 108 背丈 3
そ 63 底 1
そ 55 袖 1
そ 173 外 4
そ 190 傍(そば) 4
た 21 田 3
た 56 鷹 1
た 237 宝 4
た 58 竹 1
た 163 茸
た 137 蛸
た 57 棚 1
た 188 種 4
た 97 旅 2
た 199 足袋 5
た 256 盥 7
た 226 俵(たわら) 4
ち 2 血 1
ち 25 乳 4
ち 26 茶
つ 127 月 3
つ 232 鼓(つづみ) 4
つ 121 綱(つな) 3
つ 141 角(つの) 3
つ 191 粒 4
つ 61 壷 1
つ 62 爪 1
つ 204 露 5
つ 99 面 3
て 11 手 3
と 125 時 3
と 124 年 3
④坂嶺 ⑤阿伝 ⑥上嘉鉄
-- [し]る[し し[る]し
す[ー す[ー [す]ー
[す]じ -- [す]じ
[す]す -- す[す
-- [す]す す[す
す[な す[な す[な
[す]に す[に す[に
-- NR NR
-- す[く す[く
-- す[でぃ す[でぃ
す[とぅ す[とぅ す[とぅ
す[ば -- す[ば]ー
た[ー た[ー た[ー//[い]ー[じゃ]ー(古)
た[か た[か た[か
-- -- た[か]らむ[ん
で[ー で[ー で[ー
[みん]む[や]ー(キクラゲ) -- NR
と[ー と[ー と[ー
-- た[な た[な
た[ねぃ た[ねぃ た[ねぃ
た[び -- た[び
[た]び [た]び [た]び
た[れ]ー [びん]だ[れ]ー た[れ]ー
-- [た]ー[ら [た]ー[ら
ち[ー ち[ー ち[ー
＾つぃ[ー -- ち[ー
さ[ー さ[ー [さ]ー//さ[ー
つ[き//[つ]ち[ぬ]い//
[つ]き[ぬ]い
[とぅ]ち[ぬ]い [とぅ]ちゅ[ぬ]い
-- -- [て]ー[こ]ー
つ[な//とぅ[な ＾とぅ[な ＾とぅ[な
つ[ぬ ＾とぅ[ぬ ＾とぅ[ぬ
つ[ぶ -- ＾とぅ[だ]ー//とぅ[だ]ー
-- -- [は]み(瓶)
-- ＾とぅ[み ＾とぅ[み
[つ]ゆ//[つ]ゆ [つ]ゆ [つ]ゆ
つ[ら とぅ[ら ＾とぅ[ら
てぃ[ー てぃ[ー てぃ[ー
とぅ[き とぅ[き [どぅ]ち[ー
とぅ[し とぅ[し とぅ[し
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「消滅危機方言の調査・保存のための総合的研究」仮名文字表記による喜界島方言調査データ集
＜共通語単語の50音順 版＞
2012年5月1日　国立国語研究所
番号 語    アクセント類
し 214 印 1
す 27 巣
す 192 筋 4
す 200 煤
す 53 裾 1
す 44 砂 1
す 105 脛(すね) 3
せ 108 背丈 3
そ 63 底 1
そ 55 袖 1
そ 173 外 4
そ 190 傍(そば) 4
た 21 田 3
た 56 鷹 1
た 237 宝 4
た 58 竹 1
た 163 茸
た 137 蛸
た 57 棚 1
た 188 種 4
た 97 旅 2
た 199 足袋 5
た 256 盥 7
た 226 俵(たわら) 4
ち 2 血 1
ち 25 乳 4
ち 26 茶
つ 127 月 3
つ 232 鼓(つづみ) 4
つ 121 綱(つな) 3
つ 141 角(つの) 3
つ 191 粒 4
つ 61 壷 1
つ 62 爪 1
つ 204 露 5
つ 99 面 3
て 11 手 3
と 125 時 3
と 124 年 3
⑦湾 ⑧中里 ⑨荒木
[し]る[し [しるし//し[び (標シメ？) し[る]し
す[ー す[ー す[ー
[す]じ [す]じ [す]じ
[す]す す[す す[す
す[す す[す す[す
す[な す[な//[すな す[な//み[ちゃ(土)
す[ね す[ねぃ す[ね
せ[ー -- --
-- す[く す[く
す[でぃ す[でぃ す[でぃ
す[とぅ す[とぅ す[とぅ
す[ば す[ば NR
た[ー た[ー た[ー
NR た[か//[たか た[か
-- [たから --
で[ー で[ー で[ー
NR
[みみ]んぐ[や]ー(キクラゲのこ
とか？)
みみん[こ]ー[ら(きくらげ)
NR と[ー//[とー と[ー
た[な た[な//[たな た[な
た[ねぃ た[ねぃ た[ね
た[び た[び ([や]ま[とぅ大和)
[た]び [た]び た[び
た[れ]ー た[れ]ー た[れ]ー
NR [た]ー[ら [た]ー[ら
＾つぃ[ー ＾つぃ[ー//[＾つぃー [あー]ち[ー//ち[ー
ち[ー ＾つぃ[ー ち[ー
さ[ー さ[ー//[さ]ー さ[ー
つ[き つ[き//[とぅ]ち[ぬ]ゆ [とぅ]き[ぬ]ゆ
-- -- --
つ[な//とぅ[な な[わ (「綱」の回答) つ[な
-- ＾とぅ[ぬ つぬ
とぅ[ぶ//とぅ[だ]ー(小さい粒) -- つ[ぶ]ー//つ[ぶ
NR -- --
＾とぅ[み ＾とぅ[み つ[み
[つ]ゆ つ[ゆ [つ]ゆ
とぅ[ら ＾とぅ[ら つ[ら
てぃ[ー てぃ[ー てぃ[ー
NR -- とぅ[き
とぅ[し とぅ[し (年齢) とぅ[し
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基礎語彙１
番号 ①小野津 ②志戸桶 ③塩道語    アクセント類
と 215 隣 1 [＾き]ん[ず （屋号で言う） [ちん]じゅ(近所)
と 60 鳥 1 [とぅ]い [とぅ]い とぅ[い
な 10 名 2 [な]ー [な]ー な[ー
な 23 菜 3 [な]ー な[ー や[せ]ー(野菜)//[お]ー[ぱ]ー
(葉の小さい野菜)
な 185 苗 4 ね[ー ね[ー ね[ー
な 175 中 4 な[ー な[ー [な]ー
な 247 情け 5 [な]さ[くぃ [な]さ[くぃ な[さ]き
な 84 夏 2 [な]つ [な]つ な[とぅ
な 131 波 3 な[み な[み な[み
な 240 涙 5 な[だ な[だ [な]み[だ//な[だ
な 120 縄(なわ) 3 [ぴ]む(ひも) つ[な へぃ[む
に 16 荷 3 [に]む[つ に[ー に[ー
に 67 匂い [は]ざ [は]じゃ NR
に 113 肉 に[く し[し//[み]ー に[く//いし(古)
に 136 蜷 (にな) NR [＾あ]ま[にゃ]ー み[にゃ
に 144 韮 3 に[ら び[ら び[ら
ぬ 116 糠(ぬか) 3 ぬ[か ぬ[か ぬ[か
ぬ 74 布 1 [＾きじ(生地) [＾き]れ ＾き[れ//[た]ん[む]ん//
ぬ[ぬ(大島紬のこと)
ね 24 根 3 ねぃ[ー ねぃ[ー [む]とぅ(元)//[へぃん] ぴ[に]ー
(木の根の毛)
の 19 野 3 ぱ[る(原) ぱ[る ぱ[る(畑)
の 140 蚤 3 ぬ[み ぬ[み [ぬ]み
の 167 鑿(のみ) 4 ぬ[み ぬ[み ぬ[み
は 9 葉 2 [ぱ]ー [ぱ]ー ぱ[ー//へぃん[ぱ]ー
は 13 歯 3? ぱ[ー ぱ[ー ぱ[ー
は 35 灰 1 [ゆ]ねぃ [ゆ]ねぃ ゆ[に
は 68 蝿 1 [ぷぅぇ]ー [ふぅぇ]ー//[ぷぅぇ]ー へ[ー
は 117 墓 3 [ぱ]か [ぱ]か ぱ[か//[ぱ]かん[め]ー
は 222 袴 4 [ぱ]か[ま [ぱ]か[ま ぱ[か]ま
は 69 箱 1 [ぱ]く ぱ[く ぱ[く
は 230 鋏 4 [ぱ]さ[み [ぱ]さ[み [ぱ]さ[み
は 88 橋 2 [ぱ]し ぱ[し ぱ[し
は 243 柱 5 ぱ[や ぱ[や [ぱ]や//[ふぁ]や
は 257 畑 7 [ぱ]て[ー [ぱ]て[ー ぱ[て]ー
は 76 蜂 1 [ぱ]ち [ぱ]ち ぱ[ち
は 119 鉢 3 ぱ[ち [ぱ]ち ぱ[ち
は 134 鳩 3 ぱ[とぅ]ー ぱ[とぅ]ー ぱ[とぅ]ー
は 70 鼻 1 [ぱ]な [ぱ]な ぱ[な
は 142 花 3 ぱ[な ぱ[な ぱ[な
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「消滅危機方言の調査・保存のための総合的研究」仮名文字表記による喜界島方言調査データ集
＜共通語単語の50音順 版＞
2012年5月1日　国立国語研究所
番号 語    アクセント類
と 215 隣 1
と 60 鳥 1
な 10 名 2
な 23 菜 3
な 185 苗 4
な 175 中 4
な 247 情け 5
な 84 夏 2
な 131 波 3
な 240 涙 5
な 120 縄(なわ) 3
に 16 荷 3
に 67 匂い
に 113 肉
に 136 蜷 (にな)
に 144 韮 3
ぬ 116 糠(ぬか) 3
ぬ 74 布 1
ね 24 根 3
の 19 野 3
の 140 蚤 3
の 167 鑿(のみ) 4
は 9 葉 2
は 13 歯 3?
は 35 灰 1
は 68 蝿 1
は 117 墓 3
は 222 袴 4
は 69 箱 1
は 230 鋏 4
は 88 橋 2
は 243 柱 5
は 257 畑 7
は 76 蜂 1
は 119 鉢 3
は 134 鳩 3
は 70 鼻 1
は 142 花 3
④坂嶺 ⑤阿伝 ⑥上嘉鉄
[ちん]じゅ(近所) ゆ[く(横) [ちん]じゅ(近所)
とぅ[い とぅ[い とぅ[り
な[ー な[ー な[ー
[＾お]ー[ふぁ]ー(青葉) NR NR
ね[ー ね[ー ね[ー
[な]ー [や]ん[な]ー(家の中) [や]ん[なー(家の中)
-- NR な[さ]き
な[つ な[つ な[つ
な[み な[み な[み
[な]だ な[だ な[だ//[な]み[だ
な[わ ＾とぅ[な ＾とぅ[な
に[ー -- に[ー
-- は[だ は[だ
し[し//に[く し[し し[し
か[や]ー(貝の総称)//
み[にゃ(巻き貝)
-- み[や(貝の総称)
に[ら//[に]び[ら]ー(野びる) [に]ら [ねぃ]び[ら]ー
ぬ[か ぬ[か ぬ[か
-- ぬ[ぬ//＾きれ ぬ[ぬ
ねぃ[ー//[む]とぅ ねぃ[ー//ねぃ[む]とぅ [ねぃ]む[とぅ(根元)
-- -- NR
[ぬ]み [ぬ]み [ぬ]み
ぬ[み ぬ[み ぬ[み
ぱ[ー//ふぁ[ー ぱ[ー は[ー
ぱ[ー//ふぁ[ー ぱ[ー は[ー
ぺ[ー ゆ[ねぃ ゆ[に
ぺ[ー ぺ[ー//ふぇ[ー へ[ー
ぱ[か//ふぁ[か ふぁ[か は[か
-- は[か]ま は[か]ま
-- ぱ[く は[く
[ぱ]さ[み [は]さ[み [は]さ[み
ぱ[し ふぁ[し は[し
-- ぱ[し]ら や[ば]ら
ぱ[て]ー ぱ[て]ー は[て]ー
-- ぱ[ち [は]ち[ー
[ぱ]ち [は]ち は[ち
ぱ[とぅ]ー ぱ[とぅ [は]とぅ[ー
-- ぱ[な は[な
ぱ[な ぱ[な は[な
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基礎語彙１
番号 語    アクセント類
と 215 隣 1
と 60 鳥 1
な 10 名 2
な 23 菜 3
な 185 苗 4
な 175 中 4
な 247 情け 5
な 84 夏 2
な 131 波 3
な 240 涙 5
な 120 縄(なわ) 3
に 16 荷 3
に 67 匂い
に 113 肉
に 136 蜷 (にな)
に 144 韮 3
ぬ 116 糠(ぬか) 3
ぬ 74 布 1
ね 24 根 3
の 19 野 3
の 140 蚤 3
の 167 鑿(のみ) 4
は 9 葉 2
は 13 歯 3?
は 35 灰 1
は 68 蝿 1
は 117 墓 3
は 222 袴 4
は 69 箱 1
は 230 鋏 4
は 88 橋 2
は 243 柱 5
は 257 畑 7
は 76 蜂 1
は 119 鉢 3
は 134 鳩 3
は 70 鼻 1
は 142 花 3
⑦湾 ⑧中里 ⑨荒木
[ちん]じゅ [ちん]じゅ NR
とぅ[り とぅ[い とぅ[り//と[り
[な]ま[い な[ー [な]ま[い
NR -- な[ー
な[え -- な[え
[な]か//[や]ん[な]ー(家の中) [な]ー [な]ー
NR -- --
な[とぅ な[とぅ な[つ
な[み な[み な[み
な[だ な[だ な[だ
な[わ -- NR
に[ー//に[む]とぅ に[ー に[ー
-- [にゅ]ー[い//[に]ゆ[い//は[だ は[だ
に[く に[く に[く
-- み[にゃ み[にゃ
-- に[ら//び[ら(野びる) に[ら//[ねぃ]び[ら]ー
ぬ[か -- ぬ[か
-- ぬ[ぬ ＾き[り//ぬ[ぬ
ねぃ[ー む[とぅ//ねぃむとぅ//ひ[ねぃ む[とぅ
は[て]ー(畑) は[る (集落外の畑) --
[ぬ]み [ぬ]み ぬ[み
[ぬ]み [ぬ]み ぬ[み
は[ー は[ー は[ー
は[ー は[ー [はー
ゆ[ねぃ ゆ[に ゆ[ねぃ
へ[ー へ[ー へ[ー
は[か は[か は[か
は[か]ま [は]か[ま//[はかま は[か]ま
-- は[く は[く
[は]さ[み [は]さ[み は[さ]み
は[し は[し は[し
は[し]ら [は]し[ら//[はしら//[は]や (は[し]ら)
は[て]ー
は[て]ー//とーば[る(平らな
所)//[＾あ]た[い(小さな家庭菜
園)
は[て]ー
-- [は]ち[ー [は]ち[ー
[は]ち は[ち//[は]ち は[ち
[は]とぅ[ー [は]とぅ[ー [は]とぅ[ー
は[な は[な は[な
は[な は[な は[な
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「消滅危機方言の調査・保存のための総合的研究」仮名文字表記による喜界島方言調査データ集
＜共通語単語の50音順 版＞
2012年5月1日　国立国語研究所
番号 ①小野津 ②志戸桶 ③塩道語    アクセント類
は 221 鼻血 1 ぱ[な]ち ぱ[な]ちー [ぱな]ち[ー
は 33 羽 1 [ぱ]ねぃ [ぱ]に ぱ[ねぃ//ぱ[に
は 132 浜 3 ぱ[ま ぱ[ま [ぱ]ま
は 110 腹 3 わ[た わ[た わ[た
は 171 針 4 ぱ[い [ぱ]い [ぱ]い
ひ 7 日 2 [ぴ てぃ[だ [てぃ]だ(太陽)
ひ 20 火 3 [う]ま[つ//[へぃ ＾う[ま]つ う[ま]とぅ
ひ 71 稗 1 NR NR NR
ひ 72 髭 1 [ぴ]ねぃ [ぴ]に//[ぴ]き゜ ぴ[に
ひ 96 肘 2 [ぴ]じ//[ふぃ]じ ぴ[じ ぴ[じ
ひ 210 額 [むぅぇ]ー[ちゃ]ー [むぅぇ]ー[ち]ー [めっち]ー//[め]ー[ち]ー
ひ 249 左 6 [ぴ]じゃ[い ぴ[だ]い ぴ[だ]い
ひ 92 人 2 [つ [＾つ [＾つ
ひ 94 昼 2 [＾ぴ]る [ぴ]る ぴ[る
ふ 82 鱶 [さ]ば（鯖） [さ]ば さ[ば
ふ 227 袋 4 ぷっ[く//ふっ[く ふっ[く [ふっ]く
ふ 146 節 3 ふ[し [ぷ]し ぶ[し//ぷ[し
ふ 73 筆 1 ぷ[でぃ [ふ]どぃ ぷ[でぃ//ふ[でぃ
ふ 165 船 4 ぷ[ねぃ ふ[ねぃ [ふ]ねぃ
ふ 95 冬 2 [＾ぷ]ゆ [ふ]ゆ ふ[ゆ
ふ 80 篩 [むぅぃ]ふぁ[や]ー ゆ[い NR
へ 14 屁 3 ぷぅぃ[ー//ふぅぃ[ー ぷぅぃ[ー ぴ[ー
へ 81 臍 [ぷ]す [ぷ]す//[ふ]す ぷ[す
へ 166 箆(へら) 4 へ[ら ぴ[ら//ふぃ[ら NR
ほ 4 帆 1 [ふ]ー ふ[ー ふ[ー
ほ 15 穂 3 [ぷ]ー//[ふ]ー ふ[ー [い]ねぃのみ[ー(稲の実)
ほ 245 箒 5 [ほ]ー[き [ぽ]ー[き ぽ[ー]ち
ほ 216 埃 1 [＾ぴ]んぐ [ぷ]ー[む [ふ]ー[む
ほ 54 星 1 [ぷ]し [ふ]し//[ぷ]し ほぅ[し
ほ 102 骨 3 ぷ[ねぃ//ふ[ねぃ ぷ[ねぃ]ー ふ[ねぃ]ー
ま 202 前 5 むぅぇ[ー むぅぇ[ー [め]ー
ま 244 枕 5 まっ[か まっ[か まっ[か
ま 109 股 3 ま[た ま[た ま[た
ま 183 松 4 ま[つ ま[つ [ま]とぅ
ま 114 豆 3 ま[むぅぃ ま[むぅぃ ま[み
ま 195 眉 5 [むぅぃ]ま[お ま[ゆ [みん]ま[ゆ
み 6 実 1 [み]ー [むぅぃ]ー み[ー
み 32 右 に[に]ー [み]き゜ [み]ぎ
み 52 水 1 [み]ず むぅぃ[ず み[どぅ
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基礎語彙１
番号 語    アクセント類
は 221 鼻血 1
は 33 羽 1
は 132 浜 3
は 110 腹 3
は 171 針 4
ひ 7 日 2
ひ 20 火 3
ひ 71 稗 1
ひ 72 髭 1
ひ 96 肘 2
ひ 210 額
ひ 249 左 6
ひ 92 人 2
ひ 94 昼 2
ふ 82 鱶
ふ 227 袋 4
ふ 146 節 3
ふ 73 筆 1
ふ 165 船 4
ふ 95 冬 2
ふ 80 篩
へ 14 屁 3
へ 81 臍
へ 166 箆(へら) 4
ほ 4 帆 1
ほ 15 穂 3
ほ 245 箒 5
ほ 216 埃 1
ほ 54 星 1
ほ 102 骨 3
ま 202 前 5
ま 244 枕 5
ま 109 股 3
ま 183 松 4
ま 114 豆 3
ま 195 眉 5
み 6 実 1
み 32 右
み 52 水 1
④坂嶺 ⑤阿伝 ⑥上嘉鉄
[ぱ]な[ち]ー [はな]ち[ー//[はなち [は]な[じ
ぱ[ねぃ ぱ[ねぃ は[ねぃ
[ぱ]ま [ぱ]ま は[ま
わ[た わ[た わ[た
[ぱ]い [ぱ]い は[り
[ぴ]ー [てぃ]だ(太陽) ひ
＾う[ま]つ(人間が燃やした火)//
ひ[ー(火事)
う[ま]とぅ ＾う[ま]とぅ
-- -- NR
ぴ[ねぃ ぴ[ぎ]ー ひ[ぎ
ぴ[じ ひ[じ ひ[じ
[み]っ[こ]ー -- みっ[ちぇ]ー
ぴ[じゃ]い ふぃ[だ]い ひ[だ]り
[＾つ [＾つ ＾つ
ぴ[る [し]ん[ま]ー ひ[る
さ[ば -- さ[ば
[ぷっ]く [ふっ]く [ふっ]く
ぷ[し -- [ぶ]し
-- ふ[でぃ ふ[でぃ
[ぷ]ねぃ [ふ]ねぃ ふ[ねぃ
ぷ[ゆ ふ[ゆ ふ[ゆ
-- -- [ゆ]す[り
ふぃ[ー ぴ[ー//ふぃ[ー ひ[ー
ぷ[す ふ[す ふ[す
[ぴ]ら [ぴ]ら NR
ぷ[ー//ふ[ー ふ[ー ふ[ー//[ふ]ー
ぷ[ー//ふ[ー ふ[ー ふ[ー
ぽ[ー]ち ぽ[ー]ち ほ[ー]ち
[ぷ]く[り//
[ぷ]ー[む(砂ぼこりなど)
-- [ふ]ー[む
-- ふ[し ふ[し
[ぷ]ねぃ ふ[ねぃ [ふ]ねぃ
[め]ー [め]ー [め]ー
[ま]っ[か まっ[か まっ[か
ま[た ま[た ま[た
[ま]ちゅ -- [ま]つ
ま[み ま[み ま[み
ま[ゆ -- ま[ゆ
[み]ー み[ー な[り
[み]ぎ [み]ぎ [み]ぎ
-- み[どぅ み[どぅ
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「消滅危機方言の調査・保存のための総合的研究」仮名文字表記による喜界島方言調査データ集
＜共通語単語の50音順 版＞
2012年5月1日　国立国語研究所
番号 語    アクセント類
は 221 鼻血 1
は 33 羽 1
は 132 浜 3
は 110 腹 3
は 171 針 4
ひ 7 日 2
ひ 20 火 3
ひ 71 稗 1
ひ 72 髭 1
ひ 96 肘 2
ひ 210 額
ひ 249 左 6
ひ 92 人 2
ひ 94 昼 2
ふ 82 鱶
ふ 227 袋 4
ふ 146 節 3
ふ 73 筆 1
ふ 165 船 4
ふ 95 冬 2
ふ 80 篩
へ 14 屁 3
へ 81 臍
へ 166 箆(へら) 4
ほ 4 帆 1
ほ 15 穂 3
ほ 245 箒 5
ほ 216 埃 1
ほ 54 星 1
ほ 102 骨 3
ま 202 前 5
ま 244 枕 5
ま 109 股 3
ま 183 松 4
ま 114 豆 3
ま 195 眉 5
み 6 実 1
み 32 右
み 52 水 1
⑦湾 ⑧中里 ⑨荒木
[は]な[じ は[な]ち[ー は[な]ち[ー
は[ねぃ は[に は[ねぃ//はねぃ
[は]ま は[ま [は]ま
わ[た わ[た わ[た
[は]り [は]い [は]り
-- ひ[ー//[ひ]ー ひ[ー
う[ま]とぅ う[ま]とぅ//[う]ま[とぅ う[ま]つ//ひ[ー//[＾くゎ]じ
-- -- --
-- ひ[に//ふぃ[く゜ぃ ひ[ねぃ
ひ[じ ひ[じ ひ[じ
[みっちぇ]ー みっ[ちぇ]ー みっ[ちぇ]ー
ひ[だ]り ひ[だ]り//[ひだり ひ[だり//ひ[だ]り
＾つ [＾つっ ちゅっ
[ま]しん[ま ひ[る//ましんまー(古)//
＾あ[しー (昼食)
 ひ[る
-- さ[ば さ[ば
[ふっ]く [ふっ]く//ふっ[く [ふっ]く
-- ふ[し//ぶ[し (古形？) ふ[し
ふ[で ふ[でぃ ふ[でぃ
[ふ]ねぃ [ふ]ねぃ [ふ]ねぃ
ふ[ゆ ふ[ゆ//は[る (春)//＾あ[き (秋) ふ[ゆ
-- ゆ[い ゆ[り
ひ[ー ひ[ー ひ[ー
ふ[す ふ[す ひ[す
さ[じ(匙) ひ[ら NR
ふ[ー ふ[ー ほ[ー
ふ[ー ふ[ー ほ[ー
ほ[ー]ち ほ[ー]ち ほ[ー]ち
[ふ]ー[む [ふ]く[り//[ふ]く[い//
[ふくり
[ふ]ー[む
ほ[し ふ[し ふ[し
[ふ]ねぃ [ふ]ねぃ [ふ]ねぃ
[め]ー [め]ー [め]ー
まっ[か まっ[か まっ[か
ま[た ま[た ま[た
[ま]とぅ//[ま]つ ま[とぅ [ま]つ
ま[み ま[み//ま[むぅぃ ま[み//ま[め
ま[ゆ ま[ゆ ま[ゆ
み[ー み[ー み[ー
[み]ぎ み[ぎ み[ぎ
み[どぅ み[ず//み[どぅ み[ず
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基礎語彙１
番号 ①小野津 ②志戸桶 ③塩道語    アクセント類
み 162 味噌 4 み[す み[す み[す
み 43 溝 1 み[ず]ー み[じゅ]ー み[じゅ]ー//
[み]じゅん[か]ー(小さい川)
み 66 道 1 [み]ち [み]ち み[ち
み 160 蓑 4 [み]の NR NR
み 101 耳 3 み[み み[み み[み
み 253 蚯蚓 6 [び]びじゃ[ら]ー [み]み[じゃ]ー [み]み[じゃ]ー//[び]び[だ]ー
む 259 百足 [む]か[じ [む]か[どぃ む[か]でぃ//[む]か[でぃ
む 180 麦 4 む[に む[に む[に
む 198 婿 5 NR むっ[か う[とぅ(夫)
む 59 虫 1 [む]し [む]し む[し
む 228 筵(むしろ) 4 むっ[す//([し]さ[く]ー) む[っす むっ[しゅ
む 89 胸 2 [む]ねぃ [む]ねぃ む[ねぃ
め 12 目 3 むぅぃ[ー むぅぃ[ー み[ー
も 8 藻 2 [む]ー [む]ー む[ー
も 151 物 3 む[ぬ [む]ん む[ん
も 79 籾 1 [む]み//[む]みが[ら む[むぅぃ む[み
も 65 桃 1 む[む]ー [む]む む[む
も 194 腿(もも) 5 む[む む[む む[む//あっ[て]ー
や 128 山 3 や[ま や[ま や[ま
ゆ 17 湯 3 ゆ[ー ゆ[ー ゆ[ー
ゆ 50 床 1 [ゆ]か [ゆ]＾か ゆ[か
ゆ 106 指 3 [ゆ]び ゆ[び ゆ[び
ゆ 154 夢 3 ＾い[み ＾い[み ＾い[み
よ 34 横 1 [ゆ]く [ゆ]く ゆ[く
よ 212 涎 1 ゆ[だ]い ゆ[だ]い [ゆ]だ[い
よ 126 夜 ゆ[る ゆ[る ゆ[る
わ 206 技、仕事 [とぃ]わ[ざ(手技) [とぃ]じゅ[く NR
わ 186 藁 4 わ[ら わ[ら わ[ら
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「消滅危機方言の調査・保存のための総合的研究」仮名文字表記による喜界島方言調査データ集
＜共通語単語の50音順 版＞
2012年5月1日　国立国語研究所
番号 語    アクセント類
み 162 味噌 4
み 43 溝 1
み 66 道 1
み 160 蓑 4
み 101 耳 3
み 253 蚯蚓 6
む 259 百足
む 180 麦 4
む 198 婿 5
む 59 虫 1
む 228 筵(むしろ) 4
む 89 胸 2
め 12 目 3
も 8 藻 2
も 151 物 3
も 79 籾 1
も 65 桃 1
も 194 腿(もも) 5
や 128 山 3
ゆ 17 湯 3
ゆ 50 床 1
ゆ 106 指 3
ゆ 154 夢 3
よ 34 横 1
よ 212 涎 1
よ 126 夜
わ 206 技、仕事
わ 186 藁 4
④坂嶺 ⑤阿伝 ⑥上嘉鉄
み[す み[す み[す
み[じゅ]ー み[じゅ]ー み[じゅ]ー
-- み[ち み[ち
み[ぬ -- NR
み[み み[み み[み
[び]び[じゃ]ー [み]み[だ]ー [み]み[だ]ー
ぬ[か]で [あ]み[だ]ー む[か]で
む[に [む]ぎ む[ぎ
NR -- [むっ]か
-- む[し む[し
[むっ]す むっ[す むっ[す
む[ねぃ む[ねぃ む[ねぃ
み[ー み[ー み[ー
む[ー も[ー [あ]ー[さ]ー(アオサ)
む[ぬ NR む[ん
-- む[み む[み
む[む む[む む[む
む[む -- む[む//あっ[て]ー
や[ま や[ま や[ま
ゆ[ー ゆ[ー ゆ[ー
-- ゆ[か ＾い[た]じ[ち
ゆ[び ゆ[び ゆ[び
＾い[み ＾い[み ＾い[み
ゆ[く ゆ[く ゆ[く
[ゆ]だ[い [ゆ]だ[い [ゆ]だ[り
ゆ[る ゆ[る ゆ[る
-- -- --
わ[ら -- わ[ら//[わ]ら
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基礎語彙１
番号 語    アクセント類
み 162 味噌 4
み 43 溝 1
み 66 道 1
み 160 蓑 4
み 101 耳 3
み 253 蚯蚓 6
む 259 百足
む 180 麦 4
む 198 婿 5
む 59 虫 1
む 228 筵(むしろ) 4
む 89 胸 2
め 12 目 3
も 8 藻 2
も 151 物 3
も 79 籾 1
も 65 桃 1
も 194 腿(もも) 5
や 128 山 3
ゆ 17 湯 3
ゆ 50 床 1
ゆ 106 指 3
ゆ 154 夢 3
よ 34 横 1
よ 212 涎 1
よ 126 夜
わ 206 技、仕事
わ 186 藁 4
⑦湾 ⑧中里 ⑨荒木
み[す み[す み[す
み[じゅ]ー み[じゅ]ー み[ず]ー
み[ち み[ち み[ち
NR -- NR
み[み み[み み[み
[びび]だ[ら]ー [みみ]んだ[や]ー [み]み[じゃ]ー
む[か]でぃ [む]か[でぃ む[か]で
む[に む[に む[に
NR
[むっ]か(聞いた事はあるが中
里の方言かは不明)
[もっ]くゎ
む[し む[し む[し
むっ[す むっ[す むっ[す
む[ねぃ む[ねぃ む[ね
み[ー み[ー み[ー
む[ー -- も[ー
-- む[ん む[ん
-- -- も[み
-- む[む む[む
む[む//[＾た]り//
む[む]んた[り
む[む(確証なし) も[も//も[も
や[ま や[ま や[ま
ゆ[ー ゆ[ー ゆ[ー
ゆ[か -- ゆ[か
ゆ[び ゆ[び ゆ[び
＾い[み ＾い[み いみ
ゆ[く ゆ[く ゆ[く
[ゆ]だ[り [ゆ]だ[り [ゆ]だ[り
ゆ[る ゆ[る ゆる
てぃ[じゅ]く -- --
わ[ら わ[ら わ[ら
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基礎語彙２ 
（地域特有のことば） 
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基礎語彙２
番号 単語 ①小野津 ②志戸桶 ③塩道
あ 310 あおさ -- -- [＾あ]ー[さ]ー
あ 20 体の汚れ・垢 [ふぅぃ]んぐ [ふぃん]ぐ、 [っふぃん]ぐ [ぴ]ん[ぐ
あ 159 暁 [＾あ]ーとぅ[き [＾あ]ー[とぅ]き [＾あー]かん[ま(話者A)//
[＾あー]とぅ[ち(話者B)
あ 224 明かり -- -- ＾あーが[とぅ]い (明るくなって
いる)
あ 1
あご(側面、おとが
い)
[＾あ]じ[ま]ー(全体) [＾う]＾とぅ[け゜]ー
[＾あ]でぃ[ま]ー(全体)//
[＾う]とぅ[け゜]ー(先端)
あ 160 朝 [＾あ]さっ[＾か]ま//[＾か]ん[ま ＾あ[さ]っかま [＾か]ん[ま(話者A，B)
あ 236 浅瀬(海の) -- -- [＾あ]さ[し
あ 173-1 明後日 [＾あ]さ[てぃ [＾あ]さ[てぃ ＾あ[さ]てぃ(話者A，B)
あ 161 朝(昼) [ま]ーふぃる [ひ]ん[ま//ま[ひん]ま(A)//
ま[しん]ま(B)
ぴ[る(話者A，B)
あ 2 足 [ぴゃ [ぴゃ [ぴゃ
あ 174 明日 ＾あ[ちゃ ＾あ[ちゃ ＾あ[ちゃ(話者A，B)
あ 253 蛙2 -- -- び（ー）[ちゃ]ー
あ 237 畦道(田の) -- -- [＾あん]だ[ねぃ（ー）
あ 202 あそこ -- -- [＾あ]ま
あ 3 頭 [は]ま[ち [は]ま[ち//[ほ]ー[ちゃ]ー//
[つ]ぶ[ら]ー(頭蓋骨)
[は]ま[ち//ちゅ[ぶ]る(古)//
[＾とぅ]ぶ[ら]ー(頭蓋骨)
あ 4
頭(こめかみ、ほっぺ
た)
[びん]た
[＾あ]じま[ー(こめかみ)//
つ[ら(顔)//[び]ん[た 頭(が良
い//悪い)
[び]ん[た頭(の良し悪し)
あ 314 あだん -- -- ＾あ[だ]に
あ 208 あなた -- -- [な]ー[み
あ 209 あなた(おまえ) -- -- ＾う[ら
あ 210 あなたたち -- -- [なー]ちゃ
あ 211
あなたたち(おまえた
ち)
-- -- [＾う]らん[な]ー
あ 30 兄 [に]ー//[や]っ[くぇ]ー (古、先
輩・尊敬)
[＾くぃ]ん[か]ー し[だ]ー
あ 31 姉 [ね]ー//＾う[ばっくぇ]ー (古、未
婚のおば)
[ば]ん[か]ー [ね]ー
あ 115 網(魚を獲る三角網) [＾い]ゆ＾あ[み]ー//さ[じ
(三角網 )//さ[じ]＾あ[み]ー
[＾あ]み//[さ]じ(A)//
[さ]でぃ(B)
[すくい]＾あ[み
あ 270 蟻 -- -- [＾あ]ー[に]ー
あ 203 あれ -- -- ＾あ[り
い 80 家 [やー や[ー や[ー
い 215 いくつ -- -- [＾い]＾く[＾とぅ
い 216 いくら -- -- [さ]ん[さ
い 90 いさり(夜の漁) ＾い[ざ]い い[じゃ]い [＾い]だ[り
い 192 一 -- [へぃ]ー NR
い 308 苺 -- -- ＾い[ち]ご
い 217 いつ -- -- ＾い[とぅ
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番号 単語
あ 310 あおさ
あ 20 体の汚れ・垢
あ 159 暁
あ 224 明かり
あ 1
あご(側面、おとが
い)
あ 160 朝
あ 236 浅瀬(海の)
あ 173-1 明後日
あ 161 朝(昼)
あ 2 足
あ 174 明日
あ 253 蛙2
あ 237 畦道(田の)
あ 202 あそこ
あ 3 頭
あ 4
頭(こめかみ、ほっぺ
た)
あ 314 あだん
あ 208 あなた
あ 209 あなた(おまえ)
あ 210 あなたたち
あ 211
あなたたち(おまえた
ち)
あ 30 兄
あ 31 姉
あ 115 網(魚を獲る三角網)
あ 270 蟻
あ 203 あれ
い 80 家
い 215 いくつ
い 216 いくら
い 90 いさり(夜の漁)
い 192 一
い 308 苺
い 217 いつ
④坂嶺 ⑤阿伝 ⑥上嘉鉄
-- -- --
[ぴ]ん[ぐ [ふぃ]ん[ぐ [へぃ]ん[ぐ
[＾あーた]ん[ま -- [＾あー]とぅ[ち
-- -- [＾あ]ー[り
＾あ[く゜(あご全体)//
[＾う]とぅ[け゜]ー(あごの先)
＾あ[ぐ [＾う]た[いぇ]ー
NR -- [＾か]ん[ま (10時頃まで)
-- [＾あ]さ[し [あささ]ー[り]ー
＾あ[さ]＾てぃ -- ＾あ[さ]てぃ
[＾か]ん[ま(午前中まで)//
ぴ[る] (昼)
-- [ま]ひん[ま (昼)
っ[さ っ[さ//っ[さ]ぬ (～が) [っさ
あ[ちゃ -- ＾あ[ちゃ
-- [び]ー[ちゃ]ー --
-- ＾あ[ぶし ＾あ[ぶ]し (田と田の境界線)
-- -- [＾あ]ま
[は]ま[ち//[つ]ぶ[ら]ー(頭蓋
骨)//[びん]た (頭、平手打)
[は]ま[ち//[＾とぅ]ぶ[ら]ー頭蓋
骨//ほー[ぶぃ頭蓋骨 (敬)
[は]ま[ち
[あ]じゃ[ま]ー びん[た(頭．余り使わない) [び]ん[た (こめかみ)
-- -- --
-- -- [な]ー[み (目上)
-- -- [だ (目下)
-- -- [なーちゃ]ー
-- -- [だ]ん[な]ー
[やっ]きー (古) やっ[＾きー (年輩を呼ぶ時
にも)
やっ[き]ー
[ば]ん[か]ー (古) [＾い]なん[ま]ー [ね]ー (一番上)//
[ね]ん[＾か]ー (二番目の姉)
さ[でぃ さ[でぃ//さ[でぃ]＾あ[み]ー さ[でぃ//＾あ[み
--
[＾あ]ー[い゜]ー（[い゜]は鼻母
音）
--
-- -- ＾あ[り
や[ー [やー や[ー
-- -- ＾い[＾く]とぅ
-- -- [さん]さ
[＾い]ざ[い [＾い]だ[い [＾い]だ[り
[＾てぃ]ー -- [ひ]ー
-- -- --
-- -- い[＾とぅ
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基礎語彙２
番号 単語
あ 310 あおさ
あ 20 体の汚れ・垢
あ 159 暁
あ 224 明かり
あ 1
あご(側面、おとが
い)
あ 160 朝
あ 236 浅瀬(海の)
あ 173-1 明後日
あ 161 朝(昼)
あ 2 足
あ 174 明日
あ 253 蛙2
あ 237 畦道(田の)
あ 202 あそこ
あ 3 頭
あ 4
頭(こめかみ、ほっぺ
た)
あ 314 あだん
あ 208 あなた
あ 209 あなた(おまえ)
あ 210 あなたたち
あ 211
あなたたち(おまえた
ち)
あ 30 兄
あ 31 姉
あ 115 網(魚を獲る三角網)
あ 270 蟻
あ 203 あれ
い 80 家
い 215 いくつ
い 216 いくら
い 90 いさり(夜の漁)
い 192 一
い 308 苺
い 217 いつ
⑦湾 ⑧中里 ⑨荒木
-- -- --
[ひ]ん[ぐ] [ひ]ん[ぐ [ひ]ん[ぐ]ー//[ひ]ん[ぐ
[＾あー]とぅ[ち [＾あー]とぅ[ち --
-- [＾あ]か[い --
＾あ[ぐ]ー//[＾あ]でぃ[ま]ー (先
端)//[＾う]とぅ[け゜]ー (先端)
＾あ[ぐ//[＾う]とぅ[け゜]ー [＾う]た[げ]ー(先端)
[＾か]ま (-11時) [みし]ん[ま(7-8時ごろまで) [＾か]ま (午前中全体)
-- -- --
＾あ[さ]＾てぃ ＾あ[さ]てぃ --
[ま]ひん[ま (ちょうど12-1時頃) [＾か]ん[ま(3-4、5時ごろ；早朝) [＾か]ん[ま (早朝)//ひ[る (昼)
[っさ [っさ [さ
＾あ[ちゃ ＾あ[ちゃ --
-- -- --
--
＾あ[ぶ]し(畑と畑の境界線の
角の所，盛り上がっている所も
言う)
--
-- [＾あ]ま --
[は]ま[ち [は]ま[＾つぃ [は]ま[ち
[び]ん[た (頭の良しあし) [び]ん[た
ふ[み]か[み (こめかみ)//
[び]ん[た (ほっぺた)
-- -- --
-- [な]ー[み [な]ー[み
-- [だ [だ
-- な[ー]ちゃ な[ー]ちゃ
-- [だ]ん[な]ー [だーちゃ
[に]ー[さ]ん//
[に]ー[に]ー (子供用語)
[＾き]ん[か]ー お[に]ー[さ]ん//や[っき]ー (親
戚の目上の男の人(古))
[ね]ー[さ]ん//
[ね]ー[ね]ー (子供用語)
[ね]ー [ね]ー[さ]ん//[＾い]ん[か]ー 
(古)
さ[でぃ さ[でぃ さ[でぃ//＾あみ (網)
-- -- --
-- [＾あ]り --
や[ー や[ー や[ー//[やー
--
[さん]さ//([＾い]＾く[＾とぅ方言
形ではない)
[＾いくつ//[さんさ
-- [さん]さ --
[＾い]だ[り [＾い]だ[い [＾い]ざ[り
-- -- --
-- -- --
-- ＾い[とぅ ＾い[つ
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番号 単語 ①小野津 ②志戸桶 ③塩道
い 183 五つ -- [＾い]ちゅ[ちゅ [＾いとぅとぅ
い 238 井戸、泉 -- -- [はん]ば[た]ー (井戸)//
＾いじゅ[み (泉)
い 225 稲光 -- -- [ふ]でぃ[ー
い 293 稲 -- -- ＾い[に
い 162 今 にゃ[ま にゃ[ま [にゃ]ま(話者A，B)
い 294 芋 -- -- [っふぁ]ん[す]ー
い 261 いるか -- -- ぴ[とぅ
い 91
刺青(昔、女性が手の
甲にしていた)
[ふぁ]ぎ//ふぁ[ず]き [は]ず[き [は]どぅ[ち
い 81 いろり [じゅ]ーば[た]ー じ[る NR
う 5 腕１ ぐ[て]ー [ぐ]て[ー [ぐ]てー (腕が強いこと)
う 6 腕２ [＾うでぃ -- ＾う[でぃ
う 262 雲丹(うに) -- -- [が]す[た]ー
う 247
海の遠浅の場所、内
海
-- -- [＾あ]さ[さ
う 250 海の水溜り、池 -- -- [ふ]む[い
う 163 うりずん(３～４月) NR NR NR(話者A，B)
う 282 鱗(うろこ) ＾いっ[き [＾い]っ[き いっ[ち(話者A，B)//
[はっ]しゃ[き゜]ー(話者B)
お 283 尾 -- -- どぅ[ー
お 32-1 甥 う[いっ]＾くゎ う[い]っ[か//いっ[か [ま]た[べ]ー
お 102 お祝い [ゆ]ー[うぇ]ー [ゆ]うぇ[ー [ゆー]いぇ[ー
お 239 丘 -- -- む[い//山や[ま
お 132 桶座(頭上運搬用) (使わない) -- --
お 33 叔父 う[じ]ー [＾う]ん[むい]ー//あ[じ]ー(祖
父)
[＾き]ん[＾か]ー(敬って言う)
お 34 夫 [う]とぅ [う]とぅ う[＾とぅ
お 19 おでき [ねぃ]ぶ[とぅ]ー [ねぃ]ぶ[とぅ]ー [ねぃ]ぶ[とぅ]ー
お 35 男 [いぃ]んか゜ [いぃ]ん[か゜ [いぃ]ん[か゜
お 175 おととい ＾うっ[＾てぃ]ー [う]っ[てぃ]ー うっ[＾てぃ]ー(話者A)//
[う]っ[てぃ]ー(話者B)
お 167 一昨年 [み]つな[てぃ]ー [み]ちゅな[てぃ]ー [すぎ]とぅ[し(話者A)//
[み]ちゅ[な]てぃ(話者B)
お 112 斧１ ず[みゃ]ー [＾お]の --
お 113 斧３ -- [じゅ]みゃー(小型) どぅ[みゃ]ー(大小とも)
お 36 叔母 う[ば]ー [＾う]ば[っくぃ](ー)、 [＾う]ば [＾あ]ん[ま]ー//＾あ[ねぃ]ー
お 57 帯 お[び//お[び]ー//[ち]つ[ぶぃ [ちゅ]つ[び//ちゅつ[び ＾う[び//＾つぃ[ちゅ]び
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基礎語彙２
番号 単語
い 183 五つ
い 238 井戸、泉
い 225 稲光
い 293 稲
い 162 今
い 294 芋
い 261 いるか
い 91
刺青(昔、女性が手の
甲にしていた)
い 81 いろり
う 5 腕１
う 6 腕２
う 262 雲丹(うに)
う 247
海の遠浅の場所、内
海
う 250 海の水溜り、池
う 163 うりずん(３～４月)
う 282 鱗(うろこ)
お 283 尾
お 32-1 甥
お 102 お祝い
お 239 丘
お 132 桶座(頭上運搬用)
お 33 叔父
お 34 夫
お 19 おでき
お 35 男
お 175 おととい
お 167 一昨年
お 112 斧１
お 113 斧３
お 36 叔母
お 57 帯
④坂嶺 ⑤阿伝 ⑥上嘉鉄
[＾い]つ[つ -- [＾い]とぅ[とぅ
-- は[ー (井戸)//[ふ]ん[じ (泉) は[ー (井戸)
-- ふでぃ (=筆) [ひ]どぅ[り
-- -- --
[にゃ]ま -- [な]ま
-- -- --
-- [ふぃ]＾とぅ --
NR [は]じ[ち NR
[じ]る(炊事場) [じる --
ぴ[じ [ぐ]て[ー てぃ[ー
＾う[でぃ ＾う[でぃ ＾う[でぃ
-- [ゆ]い̃//[が]す̥[＾た]ー --
-- す[ねぃ (漁場ポイント) --
-- ほぅ[む]い ほぅ[む]り
-- -- NR
-- ＾いっ[ち//→#28 ＾いっ[ち
-- -- --
[うぅぃっ]か (男) うぃ[ーっ]＾か う゛っ[か
[ゆー]いぇ[ー [ゆー]いぇ[ー [ゆー]うぇ[ー
-- む[い む[り
-- -- --
＾う[じ]ー ぐ[じ ＾う[じ
ぐ[とぅ ぐ[とぅ ＾う[とぅ
[ねぃ]ぶ[とぅ]ー [ねぃ]ぶ[＾とぅ]ー [でぃき]む[ん//[ねぃ]ぶ
[とぅ]ー
[いぃ]ん[が [いぃ]ん[か゜ [いぃ]ん[か゜
[ぐ]っ[てぃ]ー -- ＾うっ[てぃ]ー
[み]つ[な]＾てぃ -- [み]す[な]てぃ
NR ぐ[ぬ (大きい) [う]ー[ぬ
じゅ[ま]ー どぅ[にゃ (小さい) どぅ[ま (大も小も)
＾う[ば]ー ぐ[ば う[ば
つ[つ]び//＾う[び ＾う[び//
＾つぃ[ちゅ]び (細い帯)
つぃ[つぃ]び
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2012年5月1日　国立国語研究所
番号 単語
い 183 五つ
い 238 井戸、泉
い 225 稲光
い 293 稲
い 162 今
い 294 芋
い 261 いるか
い 91
刺青(昔、女性が手の
甲にしていた)
い 81 いろり
う 5 腕１
う 6 腕２
う 262 雲丹(うに)
う 247
海の遠浅の場所、内
海
う 250 海の水溜り、池
う 163 うりずん(３～４月)
う 282 鱗(うろこ)
お 283 尾
お 32-1 甥
お 102 お祝い
お 239 丘
お 132 桶座(頭上運搬用)
お 33 叔父
お 34 夫
お 19 おでき
お 35 男
お 175 おととい
お 167 一昨年
お 112 斧１
お 113 斧３
お 36 叔母
お 57 帯
⑦湾 ⑧中里 ⑨荒木
[＾い]ーとぅ[とぅ [＾い]とぅ[＾とぅ [＾い]つ[つ
-- [＾い]じ[み泉//は[ー井戸 --
-- [＾いな]び[＾か]い [ひ]どぅ[り
-- -- --
[にゃ]ま [にゃ]ま [にゃ]ま
-- -- --
-- -- --
-- NR NR
[じ]る(かまど) -- [じ]る(かまど)
てぃ[ー てぃ[ー//てぃぃ[ー てぃ[ー
[ぐ]てー (上腕) [ぐ]て[ー (肘から上) [ぐ]て[ー
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
いっ[ち -- ＾いっ[ち
-- -- --
[み]ー[いっ]か (男女とも) み[ー]っか みっ[くゎ
[ゆー]いぇ[ー [ゆい]いぇ[ー [ゆー]いぇ[ー//ゆ[ー]いぇ[ー
-- む[い --
-- -- --
う[じ]ー ＾う[じ]ー ＾う[じ]ー
う[とぅ ＾う[とぅ ＾う[とぅ
[ねぃ]ぶ[とぅ]ー [ねぃ]ぶ[＾とぅ]ー [ねぃ]ぶ[とぅ]ー
[いぃ]ん[か゜ [いぃ]ん[か゜ [いぃ]ん[か゜
うっ[＾てぃ]ー ＾うっ[＾てぃ]ー --
[み]ちゅ[な]てぃ [み]ちゅ[な]てぃ --
-- -- --
どぅ[ま]ー どぅ[にゃ]ー じゅ[ま]ー
う[ば]ー ＾お[ば]ー//＾う[ば ＾お[ば]ー
ちゅ[ちゅ]び ちゅ[ちゅ]び つ[つ]び (着物に使う紐)//
＾お[び(厚い方の帯)
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基礎語彙２
番号 単語 ①小野津 ②志戸桶 ③塩道
お 82 母屋 ＾お[も]や//
[＾う]む[てぃ(一番座)
[＾う]ふ[や]ー//[＾う]む[てぃ 
(床の間のある部屋)
[＾う]む[てぃ (客を入れる部屋)
お 37 親子 [＾う]やっ[くゎ [＾う]やっ[くゎ ＾う[や]っか
お 38 女 [う]な[く゜ ま[い]ー//[う]な[く゜(新) [う]な[ぐ
か 271 蚊１ -- -- が[じゃ]み
か 272 蚊２ -- -- [が]じゃ[ま]ー
か 116 櫂(舟のカイ) よ[ー よ[ー よ[ー
か 263 貝、巻貝 -- -- み[にゃ]ー//
[か]やみ[にゃ]ー
か 273 蚕 -- -- か[い]ご
か 7 踵(かかと) ＾あ[どぅ ＾あ[どぅ]し(A、 B)//[＾あ]どぅ
[し(B)
[＾あ]どぅ
か 240 崖 -- -- [が]き(新)
か 119 篭
[ぷぅぃ]や[く゜ぃ//[ふぅぃ]や
[く゜ぃ(大きい篭 )、 てん[か゜]ー
(小さい篭)
[そ]ー[うぅぃ か[ぐ//ま[ぐ(小さいもの)
か 120 篭(頭上運搬) [ば]ー[きぃ -- --
か 121 篭(背篭)
[ぷぅぃ]や[く゜ぃ//[ふぅぃ]や
[く゜ぃ(大きい篭 )、[とぃ]る (小
さい篭、稀)
[ぴ]ら[く゜ぃ(大)//[てぃ]ん
[か゜]ー(魚釣り用；たすきがけ)
ぴ[ら]ぎ
か 315 がじゅまる -- -- [が]じ[ま]る
か 39 家族 [やー]にん[じゅ]ー [やー]ねっ[ちゅ [や]ー[てぃ]ー
か 274 かたつむり -- -- でんでん[む]し(新？)
か 309 黴・麹 -- -- [ほー]じ
か 304 南瓜１ -- -- とっ[ぴょ]ー
か 133 釜 ぱ[が]ま [は]が[ま [＾うばねぃん]か[ま]ー
か 275 かまきり１ -- -- [＾いっ]しゃ[とぅ]ー
か 122 竈 か[ま]ど か[ま じ[る//か[ま]ど
か 84 鎌(かま) [は]ま は[ま は[ま
か 8 髪 [はっ]さ[く゜ぃ]ー [は]っさ[く゜ぃ]ー [は]っしゃ[き゜]ー
か 226 雷 -- -- [は]んみゃー[い
か 264 亀 -- -- か[み
か 295 萱(かや) -- -- が[や
か 64 粥 か[い]ー か[いぃー か[い
か 58 かんざし [ぐぃ]ー[ふぁ]ー [ぐぃ]ふぁ[ー ぎ[ば]ー//く[し(髪飾り)
き 288 きくらげ -- -- [みん]もー[や]ー
き 153 北 [に]し (古) [に]し//に[しかじ(北風) --
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番号 単語
お 82 母屋
お 37 親子
お 38 女
か 271 蚊１
か 272 蚊２
か 116 櫂(舟のカイ)
か 263 貝、巻貝
か 273 蚕
か 7 踵(かかと)
か 240 崖
か 119 篭
か 120 篭(頭上運搬)
か 121 篭(背篭)
か 315 がじゅまる
か 39 家族
か 274 かたつむり
か 309 黴・麹
か 304 南瓜１
か 133 釜
か 275 かまきり１
か 122 竈
か 84 鎌(かま)
か 8 髪
か 226 雷
か 264 亀
か 295 萱(かや)
か 64 粥
か 58 かんざし
き 288 きくらげ
き 153 北
④坂嶺 ⑤阿伝 ⑥上嘉鉄
[＾う]ふ[や]ー//
[＾う]む[てぃ (母屋の広い部屋)
[＾う]む[てぃ [＾う]む[＾てぃ (床の間のある
所、客を通す部屋のある家屋)
＾う[やっ]か ＾う[わっ]＾か//〈参考〉＾うわっ
[＾かー]すん(親しくつき合う)
＾う[や]っか
[ぐ]な[く゜ [ぐ]な[う [う]な[う
-- が[じゃ]み --
-- -- --
よ[ー よ[ー てぃ[よ]ー
--
か[や]ー (貝)//
[ぶ]ー[とぅ]ー (巻貝)
--
-- [む]す[く゜ゎ]ー (死語) --
[＾あ]どぅ ＾あ[どぅ ＾あ[どぅ]ー
--
[じ]し[ば]ら (断崖)//
[ふぁんた (崖の先端)
[は]ん[た
そ[ー]び か[ぐ//ま[ぐー (釣りで携帯用) か[ぐ
[ぴ]ら[き゜]ー NR --
[てぃ]る
し[な]い (農業用)//
＾あ[らー]でぃ[る (買い物用)
[てぃ]る//[てぃか゜]ん[か]ー
-- -- --
[や]ー[てぃ]ー やー[ぬっ]ちゅ [や]ー[ぬ]ちゅ
-- -- --
-- -- --
-- -- --
ぱ[が]ま -- は[が]ま
-- [＾い]さー[＾とぅ]ー --
か[ま は[ま [は]ま[どぅ
は[ま は[ま は[ま
[はっ]さ[き゜]ー [はっ]さ[い゜]ー（「い゜」は鼻母
音）
はっ[さ]い
-- [か]みな[い [はんみゃ]ー[り
-- は[み --
-- -- --
か[い か[い か[いぃ]ー
ぎ[ぱ]ー [ぎ]ー[ふぁ]ー [ぎ]ー[は]ー
-- -- --
に[し [に]し (北風も) に[し
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基礎語彙２
番号 単語
お 82 母屋
お 37 親子
お 38 女
か 271 蚊１
か 272 蚊２
か 116 櫂(舟のカイ)
か 263 貝、巻貝
か 273 蚕
か 7 踵(かかと)
か 240 崖
か 119 篭
か 120 篭(頭上運搬)
か 121 篭(背篭)
か 315 がじゅまる
か 39 家族
か 274 かたつむり
か 309 黴・麹
か 304 南瓜１
か 133 釜
か 275 かまきり１
か 122 竈
か 84 鎌(かま)
か 8 髪
か 226 雷
か 264 亀
か 295 萱(かや)
か 64 粥
か 58 かんざし
き 288 きくらげ
き 153 北
⑦湾 ⑧中里 ⑨荒木
[＾う]む[てぃ [＾う]む[＾てぃ [＾う]む[てぃ
＾う[や]っ＾か ＾う[や]っか ＾う[や]っくゎ
[う]な[ぐ [＾う]な[ぐ [＾う]な[う
-- -- --
-- -- --
よ[ー よ[ー よ[ー
-- -- --
-- -- --
＾あ[どぅ]ー [＾あ]どぅ [＾あ]どぅ
-- -- --
そ[ー]ひ (大)//[そーひ]ん
[か]ー (小)
そ[ー]ひ//[てぃ]ん[か゜]ー(魚
を入れるびく)//＾う[てぃ]ぐ(口
の狭くなっているビク)
か[ご
ひ[ら]き゜ (背篭、たすきがけに
して使うもの)
ひ[ら]ぎ(頭から下げる畑道具
のかご)
--
[てぃ]る
[てぃ]る(頭から下げる畑道具
のかご)
ひ[ら]ぎ//[てぃ]る
-- -- --
[や]ー[ぬっちゅ [や]ー[てぃ]ー [や]ー[てぃ]ー
-- -- NR
-- -- --
-- -- --
は[が]ま は[が]ま は[わ]ま (「わ」に鼻音化あり)
-- -- --
は[ま か[ま]どぅ//じ[る//は[ま か[ま
は[ま は[ま は[ま
[は]っさ[き゜]ー [は]っさ[き゜]ー はっ[さ]ぎ//[は]っさ[ぎ]ー
-- [かみ]な[い --
-- -- --
-- -- --
か[い か[い [か]いぃ[ー
[ぎ]ー[は]ー [ぎ]ー[は]ー ぎ[は]ー
-- -- --
[にし]か[でぃ (北風) NR に[し (風の時だけ使う)
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番号 単語 ①小野津 ②志戸桶 ③塩道
き 134 杵 [＾あ]ず[む [＾あ]じゅ[む ＾あ[ず]む
き 175 昨日 ＾き[にゅ]ー き[にゅ]ー ＾つぃ[にゅ]ー(話者A)//
ち[にゅ]ー(話者B)
き 289 きのこ -- -- NR//し[み]じ
き 59 着物1 [＾きん ＾き[ぬ ＾つぃ[ん
き 92 灸 や[ちゅ]ー や[ちゅ]ー や[ちゅ]ー
き 135 急須2・鉄瓶 やっ[＾くゎん(やかん)//
す̥[か]ー(急須)
[ちゅ]かー(急須)//[やっかん しゅ[か]ー//や[っか]ん
き 103 休息 ゆー[い ＾い[＾き]しら(「休もう」の意) [ゆ]く[ゆ]ん(休む)
き 191-6 九人 -- [く]ー[た]い --
き 176 今日 [きゅ]ー きゅ[ー [しゅ]ー(話者A，B)
き 40 兄弟 [きょ]ー[で]ー いぃ[ー]り(男きょうだい)//
[＾う]とぅ[じゃ(女きょうだい)
[しょ]ー[で]ー
き 168 去年 ほぅ[ず ほぅ[じゅ ほぅ[どぅ(話者A)//
ふ[どぅ(話者B)
き 114 錐(きり) き[り//い[ー (古) ＾い[り ＾い[り
く 200 九 -- [く]ぬ NR
く 320 茎 -- -- ぐ[ち
く 136 櫛 [さ]ば[き [さ]ば[き [さ]ば[ち//＾く[し
く 21 糞 [っす [す [っす
く 65 果物 くだもの//[へぃ]ん[な]い [な]い[む]ん [な]いむ[ん//[＾く]ねぃ[ぱ]ー
(青みかん)
く 316 くば(びろう樹) -- -- NR//しゅ[る(シュロ)
く 319
クロツグ(繊維で綱や
網を作る)
-- -- NR//[＾あ]だん[ご(あざみ)
く 123 鍬(くわ) [＾くぅぇ]ー [＾くぅぇ]ー//[くうぇ]ー [＾け]ー
け 60 下駄 ＾あっ[さ]ー [＾あ]っさ[ー ＾あっ[しゃ]ー
け 104 結婚 ＾く[ら]し [せー]むい NR
け 105 結婚(結納) [さ]んこ゜ーせーむ[い(三合の
酒盛り)
[せー]むい [ゆ]い[のー
け 235 煙 -- -- [ひ]ぶ[し
け 106 喧嘩 [し]っき//[どぅ]しっ[き [し]っくぃ [しっ]ち(ー)
け 22
げんこつ、握りこぶ
し
[てっこ]ー [てぃ]っこ[ー [てぃ]く[ろ]ー
こ 196 五 -- [＾い]ー NR
こ 41 恋人 NR NR --
こ 137 小刀 NR [な]い[ふ く[が]た[な
こ 204 ここ -- -- [ふ]ま
こ 187 九つ -- [く]ー[ぬ]ちゅ ([く]く[ぬ]ちゅ) [く]ー[ぬ]とぅ
こ 129 脱穀用ゴザ むっ[す(薄いもの)//
[ふ]む(厚いもの)
[む]っ[す//
[ねぃ]じ[き(薄い，寝具用)
む[っしゅ(薄い)//
[＾うら]ぐ[む]ー(脱穀用)
こ 9 腰周り(わき腹) [が]ま[く//[さ]ほぅし [が]ま[く [＾あばら]ぶ[ねぃ]ー//
[が]ま[く(胸の中)
こ 321
こずえ、砂糖黍の先
端
-- --
さ[ち(先)//
す[ら(砂糖黍の先端)(古)
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基礎語彙２
番号 単語
き 134 杵
き 175 昨日
き 289 きのこ
き 59 着物1
き 92 灸
き 135 急須2・鉄瓶
き 103 休息
き 191-6 九人
き 176 今日
き 40 兄弟
き 168 去年
き 114 錐(きり)
く 200 九
く 320 茎
く 136 櫛
く 21 糞
く 65 果物
く 316 くば(びろう樹)
く 319
クロツグ(繊維で綱や
網を作る)
く 123 鍬(くわ)
け 60 下駄
け 104 結婚
け 105 結婚(結納)
け 235 煙
け 106 喧嘩
け 22
げんこつ、握りこぶ
し
こ 196 五
こ 41 恋人
こ 137 小刀
こ 204 ここ
こ 187 九つ
こ 129 脱穀用ゴザ
こ 9 腰周り(わき腹)
こ 321
こずえ、砂糖黍の先
端
④坂嶺 ⑤阿伝 ⑥上嘉鉄
＾あ[じゅ]む -- ＾あ[でぃ]む (縦杵)//
[やまとぅ]＾あ[でぃ]む (横杵)
き[く゜]ー -- ち[ゆ]ー
-- -- --
＾つぃ[ん//＾つぃ[ぬ ＾つぃ[ん ＾つぃ[ん
や[ちゅ]ー や[ちゅ]ー や[ちゅ]ー
す[か]ー//[やっか]ん (やかん) -- [す]ー[か]ー (急須)//
やっ[か]ん (ヤカン)
[ゆ]く[い [ゆ]ー[にゅ]い (動詞)//
ゆ[ー]み(休め！)
--
[く]ぬ[＾た]い -- [く]ん[た]り
[す]ー -- [す]ー
[そ]ー[で]ー [そ]ー[で]ー [そ]ー[で]ー
ふ[じゅ//[じゅ -- ふ[どぅ
＾い[り ＾い[り ＾い[り
[く]ー -- --
-- -- --
[さ]ば[＾つぃ -- [さ]ば[ち
っ[す [す ＾く[す
な[い]ー//[な]い [へぃ]んな[い (木の実全般) [な]り[む]ん
-- -- --
-- -- --
[＾け]ー [＾けー ＾け[ー
[＾あ]っ[さ]ー ＾あっ[さ ＾あっ[さ
[ぐじ]ん[け]ー [やー]たち 結婚式[せー]む[り
[せー]む[い//[そ]ー[い [＾く]ちむす[び (死語)//
[ゆ]い[のー
--
-- ひ[ぶ]し [ひ]ぶ[し
[しっ]ち[ー [しっ]ち[ー//
[しっ]ちゅ[い (動詞)
[しっち
[てぃっ]こー てぃっ[こー//＾か[ふぁ (扣棗) てぃっ[こ]ー
[いー -- NR
NR
かな[ー (死語)お嬢さん(若い
女性に対する敬称)
--
は[た]な -- [こご]た[な
-- -- [ほぅ]ま
[く]ー[ぬ]つ -- [く]ー[ぬ]とぅ
ふ[む//[む]っ[す(蓆) -- ふ[む//むっ[す (薄いもの)
あ[ば]ら ＾あ[ばら//が[ま]く が[ま]く//わ[ち(脇)
-- -- --
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番号 単語
き 134 杵
き 175 昨日
き 289 きのこ
き 59 着物1
き 92 灸
き 135 急須2・鉄瓶
き 103 休息
き 191-6 九人
き 176 今日
き 40 兄弟
き 168 去年
き 114 錐(きり)
く 200 九
く 320 茎
く 136 櫛
く 21 糞
く 65 果物
く 316 くば(びろう樹)
く 319
クロツグ(繊維で綱や
網を作る)
く 123 鍬(くわ)
け 60 下駄
け 104 結婚
け 105 結婚(結納)
け 235 煙
け 106 喧嘩
け 22
げんこつ、握りこぶ
し
こ 196 五
こ 41 恋人
こ 137 小刀
こ 204 ここ
こ 187 九つ
こ 129 脱穀用ゴザ
こ 9 腰周り(わき腹)
こ 321
こずえ、砂糖黍の先
端
⑦湾 ⑧中里 ⑨荒木
＾あ[どぅ]む ＾あ[どぅ]む(縦) ＾あ[ず]む (縦)//
やま[とぅ]あ[ず]む (横)
＾つぃ[にゅ]ー ち[にゅ]ー --
-- -- --
＾つぃ[ん ＾つぃ[ん ち[ぬ
や[ちゅ]ー や[ちゅ]ー や[ちゅ]ー
す[＾か]ー (急須)//
やっ[＾か]ん (鉄瓶)
す[か]ー(急須)//
やっ[か]ん(鉄瓶)
す[か]ー (急須)//
や[か]ん (鉄瓶)
ゆ[ー]い (休みなさい、の意) ゆっ[＾く]い [や]す[もー (休もう)
-- [く]ぬ[＾た]い --
[す]ー [す]ー --
[そ]ー[で]ー//
[う]な[り (男の女兄弟)//
[いぃ]ー[り (女の兄さん)
[そ]ー[で]ー [そ]ー[で]ー
ほぅ[どぅ ふ[どぅ ふ[ず
＾い[り ＾い[り き[り
-- -- --
-- -- ぐ[ち
[さ]ば[ち [さ]ば[ち [さ]ば[ち
[す [っす --
[なり]む[ん [な]い[む]ん(木になるもの) [な]り[む]ん (木になっているも
の(古))//蜜柑[く]り[ば]ー
-- -- --
-- -- --
[＾け]ー [＾け]ー [＾くぅぇ]ー
＾あっ[さ ＾あ[っさ ＾あっ[さ]
-- NR --
-- [しぇー]む[い [せー]む[り (古)
-- -- --
[しっ]ち[り [し]っち[ー [し]っち[り
てぃっ[こ]ー てぃっ[こ]ー [てぃ]っく[ろ]ー
-- -- --
わ[か゜ [す]ちゅん[ちゅ NR --
[こが]た[な は[た]な(刀一般，包丁も) NR
-- [＾う]ま --
[く]ー[ぬ]とぅ [く]ー[ぬ]＾とぅ [く]ー[ぬ]つ
ぐ[だ//むっ[さ ほぅ[む//
むっ[す (寝る時などに使う)
ふ[む//む[っす (薄いもの)
あ[ば]ら//が[ま]く ＾あ[ば]ら//が[ま]く --
-- -- --
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基礎語彙２
番号 単語 ①小野津 ②志戸桶 ③塩道
こ 66 ごちそう・料理 [す]ー[くぃ (祭りの時の) [とぅ]い[む]ち(おもてな
し)//[す]ー[くぃ//[しゅ]ー[くぃ
[しゅ]ー＾き(祭りの)
こ 169 今年 [ほぅ]た[び [ほぅ]た[び ふ[た]び (今年、 今度)(話者
A)//[く]とぅ[し(話者B)
こ 170 今年 [こんど (今度) [く]ん[ど(A)//[く]ん[どぅ(B) [く]んどぅ (今年、 今度)(話者
A)//[くん]どぅ(話者B)
こ 107 言葉・方言 [ゆ]むぅぃ[た [ゆ]むうぃ[た [ゆ]み[た
こ 42 子供1 [＾くゎ [＾くゎ [＾か
こ 43 子供2 [わ]ら[ぶぃ [わ]ら[ぶぃ わ[ら]び
こ 44 子供たち [＾くゎ]ん[きゃ]ー//
[わ]らぶぃん[きゃ]ー
[＾くゎ]ん[ちゃ]ー//
[わ]らぶぃんちゃ[ー
[＾か]ん[ちゃ]ー//
[わ]らびん[ちゃ]ー
こ 191-2 五人 -- [い]ちゅ[た]い [ぐ]にん
こ 67 ご飯 [＾お]ば[に//[＾う]ば[に [＾う]ば[に [め]ーし//＾う[ば]に
こ 297 胡麻 -- -- ぐ[ま
こ 205 これ -- -- ふ[り
さ 241 坂 -- -- [ぴら//ぴ[ら
さ 68 砂糖 [さ]た[ー [さ]っ[た]ー さ[た]ー
さ 298 砂糖きび -- -- う[き゜
さ 265 鮫 -- -- さ[ば
さ 171 さ来年 [な]ーみ[つ [やん]ちゅ [や]んちょ(話者A)//
[やん]ちゅ(話者B)
さ 124 ザル(脱穀用) ゆ[い//[ゆ]いそーふぃ//
[＾あらむぅぃ]そー[ふぅぃ
-- ぷ[る]い(目が細かいもの)
さ 125 ザル(脱穀用) [さ]んば[ら]ー
[ほぅ]んにゃ[ま]ー(目が荒
い)//
[さ]んば[ら]ー
ゆ[い(目が荒いもの)
さ 126 ザル(脱穀用) NR -- [さ]んば[ら]ー
さ 194 三 -- [み]ー NR
さ 242 サンゴ礁 -- -- が[き
さ 190 三人 -- み[ちゃ]い [み]ちゃ[い
し 195 四 -- [ゆ]ー NR
し 173-2 しあさって -- [よ]ー ＾つぃ]にゅっ[てぃ]ー(話者B)
し 69 塩 [まっ//[ま]す [ま]す ＾う[しゅ(古)//ま[しゅ(新)
し 227 潮 -- -- ＾う[しゅ]が
し 228 地震 -- -- じ[しん(新)
し 10 舌 す[ば す[ば//[＾く]ち(口) す[ば
し 198 七 -- [な]な NR
し 191-4 七人 -- [な]な[た]い --
し 93 三味線 [さ]ん[し]ん [さ]んし[ん [さ]ん[し]ん
し 138 しゃもじ [いぃ]ぶぃ[ら//[むぅぃ]し
[け゜ー
[むぅぃ]しげ[ー//[さ]く[し(お
玉)//[しゃ]く[し
[み]し[げ]ー//さ[く]し(お玉)
し 179 十 -- [とぅ]ー とぅ[ー
し 191-7 十人 -- -- --
し 70 食料・主食・食事 [は]んむぅぇ[ー(飼育動物の) [ぱ]ん[むぅぇ]ー(牛・馬・家畜
の餌)
む[ん
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番号 単語
こ 66 ごちそう・料理
こ 169 今年
こ 170 今年
こ 107 言葉・方言
こ 42 子供1
こ 43 子供2
こ 44 子供たち
こ 191-2 五人
こ 67 ご飯
こ 297 胡麻
こ 205 これ
さ 241 坂
さ 68 砂糖
さ 298 砂糖きび
さ 265 鮫
さ 171 さ来年
さ 124 ザル(脱穀用)
さ 125 ザル(脱穀用)
さ 126 ザル(脱穀用)
さ 194 三
さ 242 サンゴ礁
さ 190 三人
し 195 四
し 173-2 しあさって
し 69 塩
し 227 潮
し 228 地震
し 10 舌
し 198 七
し 191-4 七人
し 93 三味線
し 138 しゃもじ
し 179 十
し 191-7 十人
し 70 食料・主食・食事
④坂嶺 ⑤阿伝 ⑥上嘉鉄
[す]ー[＾き [ぐ]ち[す]ー(ごちそう)//
[じゅーい(料理)
[じゅー]り//[す]ー[き
NR -- く[た]び (今回)
[くん]どぅ -- [くん]どぅ
[ゆ]み[た//[ぱ]な[し [ゆ]み[た//
[し]まゆ[み]た (方言)
[ゆ]み[た//[しま]ゆ[み]た
[＾か [＾か [＾か
わ[ら]び わ[ら]び --
[＾か]ん[＾ちゃ]ー//
[わらび]ん[＾ちゃ]ー
[＾か]ん[ちゃ]ー//
[わ]らびん[ちゃ]ー
[＾か]ん[ちゃ]ー
[い]つ[＾た]い -- [＾い]とぅ[た]り
う[ば]に ＾う[ば]い ＾う[ば]い
-- -- --
-- -- ＾う[り
-- ふぃ[ら//さ[か さ[か (普通の坂)//
へぃ[ら (山の上の方の坂)
さ[た]ー さ[た]ー さ[た]ー
-- -- --
-- さ[ば --
[や]んちゅ -- [やん]ちゅ
[ゆい [そ]ー[び//ゆ[り そ[ー]び//[そーび]ん[＾か]ー 
(小)//ゆ[り (目が荒いふるい)
[さん]ば[ら]ー [さ]んば[ら]ー
[さ]んば[ら]ー (箕、飛ばす為
に使う)
NR [いっ]とぅ[ど]ー[び(]ー) --
[み]ー -- [み]ー
--
[しらふぇー]＾い[し]ー (サンゴ
石)//＾う[る]＾い[し (枝サンゴ
の死骸)
--
[み]ちゃ[い -- [み]ちゃ[り
[ゆ]ー -- [よ]ー
よ[ー -- --
ま[す ま[す ま[す
-- す[ー ＾う[す
-- -- NR
す[ば す[ば す[ば
[な]な -- --
[な]な[＾た]い -- [な]な[た]り
[さ]ん[し]ん [さ]ん[し]ん [さ]ん[し]ん
[み]し[け゜]ー//さ[く]し(お玉) -- ＾い[び]ら//さ[く]し(お玉)
とぅ[ー -- とぅ[ー
-- -- [とぅ]た[り
む[ん
む[ん(食事)//
[は]んめ[ー(食料)
む[ん
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基礎語彙２
番号 単語
こ 66 ごちそう・料理
こ 169 今年
こ 170 今年
こ 107 言葉・方言
こ 42 子供1
こ 43 子供2
こ 44 子供たち
こ 191-2 五人
こ 67 ご飯
こ 297 胡麻
こ 205 これ
さ 241 坂
さ 68 砂糖
さ 298 砂糖きび
さ 265 鮫
さ 171 さ来年
さ 124 ザル(脱穀用)
さ 125 ザル(脱穀用)
さ 126 ザル(脱穀用)
さ 194 三
さ 242 サンゴ礁
さ 190 三人
し 195 四
し 173-2 しあさって
し 69 塩
し 227 潮
し 228 地震
し 10 舌
し 198 七
し 191-4 七人
し 93 三味線
し 138 しゃもじ
し 179 十
し 191-7 十人
し 70 食料・主食・食事
⑦湾 ⑧中里 ⑨荒木
じゅ[ー]り//[す]ー[＾き じゅ[ー]り//[す]ー[き [す]ー[き
-- -- --
[くん]どぅ [＾くん]どぅ --
[ゆ]み[た//[しま]ゆ[み]た ゆみた [ゆ]み[た
[＾か [＾か [＾くゎ
わ[ら]び わ[ら]び わ[ら]び
[＾か]ん[ちゃ]ー//
[わらび]ん[ちゃ]ー
[＾か]ん[ちゃ]ー//
[わらび]ん[ちゃ]ー
[＾くゎ]ん[ちゃ]ー//
[わらび]ん[ちゃ]ー
[＾つ]り(1人と同形) [＾い]とぅ[＾た]い ご[に]ん
＾う[ば]に ＾う[ば]に ＾う[ば]に
-- -- --
-- ＾う[り --
-- へぃ[ら(山の上の頂上) --
さ[た]ー さ[た]ー さ[た]ー
-- -- --
-- -- --
[やん]ちゅ [やん]ちゅ [や]ねぃ[やん]つ
--
そ[ー]ひ(野菜を洗ったりしてあ
げるもの)
そ[ー]ひ (野菜を洗って入れる
ザル)
-- ゆ[い(ふるいのように使う)
[さん]ば[ら]ー
 (穴の無い、飛ばすため)
[さん]ば[ら]ー [さん]ば[ら]ー (穴がなく、 カス
を飛ばす用)
ゆ[り]ー
-- -- --
-- -- --
[み]ちゃ[り [み]ちゃ[い [み]ちゃ[り
-- -- --
よ[ー よ[ー --
ま[す ま[す ま[す
-- ＾う[す --
-- NR --
す[ば す[ば す[ば//く[ち (口)
-- -- --
-- [な]な[＾た]い --
[さ]ん[し]ん [さ]ん[し]ん [さ]ん[し]ん
[みし]け゜[ー//さ[く]し (お玉) [みし]け゜[ー み[し]げ[ー
とぅ[ー とぅ[ー とぅ[ー
-- [とぅ]＾た[い --
む[ん//[はん]め[ー (古)
[か]ん[む]ん//む[ん(食べ物・
食事)//[はん]め[ー(物を送ら
れた時のお返し)
む[ん//[は]ん[め]ー (お産の
時に持たせる物、古)
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番号 単語 ①小野津 ②志戸桶 ③塩道
し 23 白髪 [し]や[く゜ぃ [し]ら[く゜ぃ し[ら]き゜
し 11 尻 ま[い//[ま]い[たっ]ば [ま]い//[まい]たぶ[ねぃ(お尻
の膨らんでいる所)
[ま]い
し 45 親戚 [ふぁ]ろー[じ]ー [は]ろー[じ]ー ぱ[ろー]じ//
[ぱろーじ]ん[ちゃ]ー
す 127 鋤(すき) NR ま[か゜ --
す 128 鋤(牛にひかすすき) す̥[き す[き す[ち
す 94
煤・鍋などに付く汚
れ
[な]ぶぃんぴす[むぅぃ//
す[す(煙)
[な]ぶぃふぃん[ぐ]ー [す]す//[なびぴ]ん[ぐ]ー
す 306 薄(すすき) -- -- [どぅ]し[ちゃ]ー
す 254 雀 -- -- [いん]どぅ[か゜]ー
す 12 脛(すね) す[ねぃ しゅ[ね(A)//す[ねぃ(B) [ぴゃ]んぷ[ねぃ]ー//す[ねぃ
す 95 相撲 [し]ま し[ま し[ま
せ 46 青年 に[せ]ー//に[せ]ーんか (-達) に[せ]ー に[しぇ]ー(18-19才)//
＾う[ふ]っちゅ(大人)
せ 24 咳 [＾い]きん[ねぃ
[＾い]きん[でぃ(「息の出」)//
[＾い]きんでぃゆん(「息の出
る」)
[＾い]ちん[じ]てぃ(～をしてい
る)
せ 13 背中 [な]か゜[ねぃ//[ほぅ]し [な]か゜[ねぃ//[な]が[ねぃ//
[ほぅ]し
ほぅ[し]
せ 139 銭 [は]ねぃ (お金)//
[く]じ[ぬ]ー
[は]ねぃ は[ねぃ//[く]じ[ん(小銭)//
は[び]は[に]ー(札)
せ 276 蝉 -- -- [＾あ]さ[さ]ー
せ 140 膳 [じ]ん じ[ぬ じ[ん
そ 243 草原 -- -- っさっ[た]に
そ 108
相互扶助(農作業な
ど)
[まぐみー]し[く゜]とぅ [いぃ]ー[じ]ー [いぃ]ー[じ]ー
そ 71 雑炊 [どぅ]ー[し]ー [どぅ]ー[し]ー [どぅ]ー[し]ー
そ 61 草履(ぞうり) [さ]ば [さ]ば さ[ば
そ 206 そこ -- -- [＾う]ま
そ 317 ソテツ -- -- [すっ]たん[ば]ー
そ 157 外1 [す̥]とぅ [や]んむぅぇ[ー(家の外
庭)//[す]とぅ
す[とぅ(話者A)//
す̥[とぅ(話者B)
そ 229 空 -- -- [＾てぃん]と[ー
そ 207 それ -- -- ＾う[り
た 47 大工 [せ]ー[く (作業)//
[せー]く[さ]ー (人)
[せ]ー[く(作業)//
[せ]ーくさ[ー(人)
[しぇー]く[しゃ]ー(人)
た 300 大根１ -- -- [で]ーく[に]ー
た 85 台所、３つめの家屋 [と]ん[か゜ [は]ま[や]ー(古)//
[むん]しー[や]ー(新)
[ね]ー[しゅ]ー
た 96 松明(いざりに使用) [た]いまつ -- [＾いだりだ]ん[ぽ]ー
た 230 太陽 -- -- [てぃ]だ
た 141 薪(たきぎ) [た]ん[む [た]ん[む [たん]む
た 231 竜巻 -- -- ＾いー[ぬー(古)//
[た]とぅま[き(新)
た 72 卵 [た]ま[ぐ//ほぅ[か゜]ー ほぅ[か゜]ー [た]ま[ぐ//ほぅ[か゜]ー(ひよこ)
た 284 卵 -- -- た[ま]ぐ
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基礎語彙２
番号 単語
し 23 白髪
し 11 尻
し 45 親戚
す 127 鋤(すき)
す 128 鋤(牛にひかすすき)
す 94
煤・鍋などに付く汚
れ
す 306 薄(すすき)
す 254 雀
す 12 脛(すね)
す 95 相撲
せ 46 青年
せ 24 咳
せ 13 背中
せ 139 銭
せ 276 蝉
せ 140 膳
そ 243 草原
そ 108
相互扶助(農作業な
ど)
そ 71 雑炊
そ 61 草履(ぞうり)
そ 206 そこ
そ 317 ソテツ
そ 157 外1
そ 229 空
そ 207 それ
た 47 大工
た 300 大根１
た 85 台所、３つめの家屋
た 96 松明(いざりに使用)
た 230 太陽
た 141 薪(たきぎ)
た 231 竜巻
た 72 卵
た 284 卵
④坂嶺 ⑤阿伝 ⑥上嘉鉄
[し]ら[け゜]ー し[ら]ぎ (普)//
し[ない (生年祝いの時)
し[な]い
ま[い [まい//[ま]い[たんば(稀) [ま]り//＾あっ[て]ー(ふくらんで
いる所)
ぱ[ろ]ー[じ]ー (単数)//
ぱ[ろじ]ん[＾ちゃ]ー (複数)
[ふぁ]ろー[じ [はろ]ー[じ]ー//
[そーで]ん[ちゃ]ー
NR [いぃ]ー[だ]い --
す[き す[ち す[ち
ぴ[す]み//[す]す(天井の煤) [な]びふぃん[ぐ]ー [す]す
-- -- --
-- [いぃ]んどぅ[く゜ゎ]ー --
す[ねぃ//ぴ[ざ す[ねぃ [へぃざ]し[む
し[ま し[ま (「島」と同じ発音) し[ま
に[しぇ]ー に[せ]ー//[め]ー[ら]び(女)//
に[せ]ー[め]ー[ら]び(男+女)
に[せ]ー (20才位まで)
[＾いちん]ねぃ[ー [せ]き
[＾いち]ん[ねぃ]る (～をしてい
る)
ふ[し ほぅ[し ふ[し
は[ねぃ//[く]じ[ん(小銭) -- は[ねぃ//[く]じ[ん (小銭)
-- -- --
じ[ん//[じん -- じ[ん
-- -- [＾あら]じ[ー
[ゆい ゆ[い//[いぃ]ー[じ]ー [いぃーし]だ[ま]ー
[どぅ]ー[し]ー [どぅ]ー[し]ー [どぅ]ー[し]ー
さ[ば さ[ば さ[ば
-- -- [＾う]ま
-- -- --
す[とぅ -- す[とぅ
-- [てぃ]んと[ー [＾てぃん]と[ー
-- -- ＾う[り
[せ]ー[く//
[せー]く[さ]ー
[せ]ー[く (作業)//
[せ]ー[くさ]ー (人)
[せ]ー[＾く (作業)//
[せー]＾く[さ]ー (人)
-- -- --
[ね]ー[す]ー [むん]しー[や]ー
炊事場のある家屋
[＾うまとぅめー]し[や]ー//
[ね]ー[す]ー
NR て[ー NR
-- [てぃ]だ [てぃ]だ
[たん]む -- [たん]む
-- [＾い]ー[ぬ]ん NR
ふ[か゜]ー
[た]ま[ぐ//ふ[か゜]ー (死語)//
ふ[あ]ー (死語)
た[ま]ぐ
-- -- --
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番号 単語
し 23 白髪
し 11 尻
し 45 親戚
す 127 鋤(すき)
す 128 鋤(牛にひかすすき)
す 94
煤・鍋などに付く汚
れ
す 306 薄(すすき)
す 254 雀
す 12 脛(すね)
す 95 相撲
せ 46 青年
せ 24 咳
せ 13 背中
せ 139 銭
せ 276 蝉
せ 140 膳
そ 243 草原
そ 108
相互扶助(農作業な
ど)
そ 71 雑炊
そ 61 草履(ぞうり)
そ 206 そこ
そ 317 ソテツ
そ 157 外1
そ 229 空
そ 207 それ
た 47 大工
た 300 大根１
た 85 台所、３つめの家屋
た 96 松明(いざりに使用)
た 230 太陽
た 141 薪(たきぎ)
た 231 竜巻
た 72 卵
た 284 卵
⑦湾 ⑧中里 ⑨荒木
し[ら]き゜ [し]ら[き゜]ー し[ら]ぎ
[ま]り//[ま]り[たん]ば(ふくらん
でいる所)
[ま]い//[ま]いた[ぶ]ねぃ(ふく
らんでいる所の骨 )
[ま]り//[ま]り[たん]ば(ふくらん
でいる所)
[はろ]ー[じ]ー [はろ]ー[じ]ー は[ろ]ー[じ]ー
-- ゆ[だ]い(鋤全体、牛にひかす) ゆ[じゃ]り (馬・牛にひかす)
-- す[き(鋤先端の鉄の部分) す[き
-- [な]ぶぃ[ひん]ぐ なび[ひ]ん[ぐ]ー
-- -- --
-- -- --
[す]ねぃ す[ねぃ す[ねぃ
し[ま し[ま し[ま
に[しぇ]ー (29-30才、未婚) [にしぇ]ー(男女とも，17･18-20
代位．既婚未婚は無関係)
に[せ]ー
[＾いち]ん[ねぃ]てぃ (～するこ
と、の意)
[いち]ん[ねぃ]てぃ [せ]き
ほぅ[し ほぅ[し ふ[し
は[ねぃ//[く]じ[ん (小銭) じ[ん//は[ねぃとも は[ねぃ//[く]じ[ん
-- -- --
じ[ん じ[ん じ[ん
-- -- --
[いぃ]ー[じ]ー ゆ[い//[いぃ]ー[じ]ー いぃ[ー
[どぅ]ー[し]ー [どぅ]ー[し]ー [どぅ]ー[し]ー
さ[ば さ[ば さ[ば
-- [＾う]ま --
-- -- --
す[とぅ す[とぅ --
-- [てぃん]と[ー --
-- ＾う[り --
[しぇ]ー[く (作業)//
[しぇー]く[さー (人)
[せ]ー[く(作業)//
[せ]ーく[さ]ー(人)
[せ]ー[く (作業)//
[せ]ーく[さ]ー (人)
-- -- --
[ね]ー[す]ー [ね]ー[す]ー [ね]ー[す]ー
--
あまり使わないので敢えて聞
かなかった
--
-- [てぃ]だ --
[たん]む [たん]む [たん]む//た[ん]む
-- の[ー --
た[ま]ぐ//ほぅ[か゜]ー (古)
た[ま]ぐ//ほぅ[か゜]ー(石か何
かで作った，卵を産ませるため
に使うもの)
た[ま]ぐ//
[ふ]わ[ふ]わ(卵料理)
-- -- --
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基礎語彙２
番号 単語 ①小野津 ②志戸桶 ③塩道
た 285 卵 -- -- NR
た 109 魂、霊魂、幽霊 [ま]ぶ[い ま[ぶ]い [ま]ぶ[い
た 218 だれ -- -- たる
た 25 たんこぶ が[ぶ
し[ねぃ//が[ぶ(生れつきので
こぼこ)//が[ぶ]ー (ごつごつ頭
の人？)
が[ぶ
た 110 力(タヤ) た[や た[や [ぐ]てー
ち 48 父 [いぃん]か゜＾う[や や]っき[ー//お[とー(新) やっ[きー
ち 49 父１ ＾あ[じゃ(]ー) (呼)//
＾あ[じ]ー(祖父)
[あ]じゃ[ー(古) ＾あ[じゃ]ー(古)
ち 73 茶 ちゃ[ー//さ[ー(古) ちゃ[ー [ちゃー
ち 74 昼食 [＾あ]し[ー [む]ん ＾あ[し]ー
ち 277 蝶 -- -- [ぱ]ぴ[ら]ー
ち 244 頂上 -- -- うぃ[ー//う゛ぃ[ー
ち 75 朝食 む[ん [みん]さ[る]ー(A)//
[む]んさ[る]ー(B)
[＾かんまぬ]む[ん//
[＾か]んまぬむ[ん
つ 142 杖 [ぐ]さ[ねぃ [ぐ]さ[ねぃ ぐ[しゃ]ねぃ
つ 232 土 -- -- み[ちゃ
つ 311 つのまた -- -- NR
つ 26 唾 [つ]っ[ぶぅぇ]ー [ちゅっ]べ[ー [＾とぅ]っ[べ]ー
つ 50 妻 [とぅ]じ とぅ[じ とぅ[じ
つ 14 つむじ ま[つ]じ [ま]ちゅ[ぐぃ(A)//
[ま]ちゅ[じ(B)
[ま]とぅ[じ
て 62 手ぬぐい、タオル [て]ぬ[く゜ぃ//[てぃ]さ[じ(古) さ[じ [てぃぃ]ぬ[ぐ]い
て 86 天井 [て]んじょ[ー [てぃ]んじょ[ー(新) [てぃ]ん[じょ]ー
て 76 天ぷら [てんぷら [つ]ちあ[ぐぃ [＾あん]だ[ぎ]ー
と 87 戸 [とぅ]ー [とぅ]ー とぅ[ー
と 219 どう -- -- しゃっ[し
と 290 とうがらし -- -- ぷ[しゅ//ふ[しゅ
と 301 冬瓜(とうがん) -- -- [とぅ]ー[が]ー
と 245 洞窟 -- -- が[ま
と 286 動物(総称) -- -- [ど]ー[ぶ]とぅ
と 322 棘 -- -- ねぃ[き゜]ー
と 220 どこ -- -- んじゃ
と 287
とさか、馬のたてが
み
-- -- [た]てぃ[が]み
と 266 飛魚 -- -- [とぅ]び[ゆ]ー
と 51 友 [どぅ]し//[どぅ]しん[きゃ]ー [ほ]ー[ぶぅぇ]ー//どぅ[し//
[どぅ]しん[ちゃ]ー(複数形)
どぅ[し//
[どぅし]ん[ちゃ]ー(１人でも)
と 221 どれ -- -- [でぃ]る
と 278 蜻蛉1 -- -- [＾え]ー[じゃ]ー
な 222 なぜ -- -- [ぬ（ー）]か゜
な 185 七つ -- [なな]ちゅ [な]な[とぅ
な 223 なに -- -- [ぬ]ー
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番号 単語
た 285 卵
た 109 魂、霊魂、幽霊
た 218 だれ
た 25 たんこぶ
た 110 力(タヤ)
ち 48 父
ち 49 父１
ち 73 茶
ち 74 昼食
ち 277 蝶
ち 244 頂上
ち 75 朝食
つ 142 杖
つ 232 土
つ 311 つのまた
つ 26 唾
つ 50 妻
つ 14 つむじ
て 62 手ぬぐい、タオル
て 86 天井
て 76 天ぷら
と 87 戸
と 219 どう
と 290 とうがらし
と 301 冬瓜(とうがん)
と 245 洞窟
と 286 動物(総称)
と 322 棘
と 220 どこ
と 287
とさか、馬のたてが
み
と 266 飛魚
と 51 友
と 221 どれ
と 278 蜻蛉1
な 222 なぜ
な 185 七つ
な 223 なに
④坂嶺 ⑤阿伝 ⑥上嘉鉄
-- -- --
[ゆ]ー[り]ー//[まーじゃ]む[ん
//[ま]ぶ[い
[た]まし[ー (魂)//
[ま]ぶ[い (霊魂)
[ま]ぶ[り (魂、幽霊)//
[まじゃ]む[ん (幽霊)
-- -- た[る
が[ぶ]ー が[ぶ]ー//-ぬ (～が) が[ぶ]ー
[＾つぃ]か[ら ち[から [ち]か[ら//た[や
[す]ー(丁寧) やっ[きー --
＾あ[じゃ]ー(祖父) ＾あ[じゃ]ー (死語) ＾あ[じゃ]ー
さ[ー さ[ー さ[ー
＾あ[し]ー ＾あ[し]ー ＾あ[し]ー
-- -- --
--
＾とぅ[じ (屋根の)//
ふぁ[な]ー (てっぺん)
--
-- [し]んま[じ]ち [ひん]ま[じ]ー//
[へぃん]ま[じ]ー
ぐ[さ]ねぃ -- ぐ[し]ー
--
み[ちゃ//どぅ[る (泥)//
＾く[ちゃ (青い土の塊)
＾とぅ[ち (表面の土)//み[ちゃ
//＾く[ちゃ (粘土質の土)
-- -- --
[つ]ん[べ]ー [＾とぅ]ん[べ]ー [＾とぅ]ん[べ]ー
とぅ[じ とぅ[じ とぅ[じ
[ま]つ[じ]ー [まっ]＾とぅ[じ [ま]とぅ[じ
[てぃ]ぬ[く゜]い [とぃ]ぬ[い]ー//さ[じ (死語) [てぃ]ぬ[ぐ]い
[てぃ]ん[じょ]ー [てぃ]ん[じょ]ー [てぃ]ん[じょ]ー
[つ]き[あ]き゜ NR [むっち]ん[か]ー
とぅ[ー とぅ[ー とぅ[ー
-- -- [さー]へ[ん
-- -- --
-- -- --
--
ご[ー//＾あ[な//
が[ま (落ちるような所)
[＾いしん]が[ま]ー (石の洞
窟？)
-- -- --
-- -- --
-- -- [じゃ]ー
-- -- --
-- [とぅ]び[ゆ//＾い[ゆ (魚) --
どぅ[し どぅ[し どぅ[し
-- -- [でぃ]る
-- -- --
-- -- [ぬ]ー
[な]な[つ -- [な]な[とぅ
-- -- ぬー
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基礎語彙２
番号 単語
た 285 卵
た 109 魂、霊魂、幽霊
た 218 だれ
た 25 たんこぶ
た 110 力(タヤ)
ち 48 父
ち 49 父１
ち 73 茶
ち 74 昼食
ち 277 蝶
ち 244 頂上
ち 75 朝食
つ 142 杖
つ 232 土
つ 311 つのまた
つ 26 唾
つ 50 妻
つ 14 つむじ
て 62 手ぬぐい、タオル
て 86 天井
て 76 天ぷら
と 87 戸
と 219 どう
と 290 とうがらし
と 301 冬瓜(とうがん)
と 245 洞窟
と 286 動物(総称)
と 322 棘
と 220 どこ
と 287
とさか、馬のたてが
み
と 266 飛魚
と 51 友
と 221 どれ
と 278 蜻蛉1
な 222 なぜ
な 185 七つ
な 223 なに
⑦湾 ⑧中里 ⑨荒木
-- -- --
[ま]ぶ[り (魂・霊魂)//
[まーじ]む[ん (幽霊)
[ま]ぶ[い//[まーじ]む[ん まー[じ]む[ん (幽霊)//
[ま]ぶ[り (霊魂)
-- た[る た[る
が[ぶ]ー が[ぶ]ー し[ー
[ち]か[ら//[た]や NR(たやは使わない) た[や (いきむ時の力)
やっ[＾き]ー (古)//[＾ちゃ]ん やっ[＾き]ー --
-- ＾あ[じゃ]ー (じいさん) ＾あ[じ]ー (おじいさん)
さ[ー さ[ー さ[ー
＾あ[し]ー ＾あ[し]ー あ[し]ー
-- -- --
-- -- --
[へぃん]め[ー]ち [へぃん]ま[い]ち [ひん]ま[じ
ぐ[さ]ねぃ ぐ[さ]ねぃ ぐ[さ]ねぃ
-- み[ちゃ --
-- -- --
[＾とぅ]ん[べ]ー とぅっ[ぺ]ー つっ[ぺ]ー
とぅ[じ とぅ[じ とぅ[じ
[ま]とぅ[じ [ま]とぅ[じ [ま]つ[じ]
[てぃ]ぬ[き゜]ー NR [て]ぬ[ぎ]ー
[てぃ]ん[じょ]ー [てぃ]ん[じょ]ー [てんじょー
[て]ん[ぷ]ら [＾とぅ]ち[あ]ぎ [てんぷら
とぅ[ー とぅ[ー ＾い[た]ど
-- さ[っし --
-- -- --
-- -- --
-- が[ま --
-- -- --
-- -- --
-- [じゃ]ー [じゃー
-- -- --
-- -- --
どぅ[し どぅ[し//[どぅ]しん[ちゃ]ー(複
数)
どぅ[し
-- [でぃ]る [でぃ]る//[でぃん]か゜ (-が)
-- -- --
-- [ぬ]か゜ --
[な]な[とぅ [な]な[＾とぅ [な]な[つ
-- [ぬ]ー --
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番号 単語 ①小野津 ②志戸桶 ③塩道
な 267 なまこ１ -- -- [な]ま[く
に 193 二 -- [ふ]ー NR
に 98 匂い [は]じゃ は[じゃ は[だ
に 296 苦瓜 -- -- [に]ぎゃ[う]い
に 77 肉 し[し し[し み[ー//し[し(良い部位の肉)
に 154 西 NR [＾う]きぶぅぇ[ー --
に 233 虹1 -- -- に[じ
に 27 尿 し[ばい し[ば]い し[ば]い
に 305 韮(葱の意味も) -- -- び[ら//[しん]む[とぅ(葱)
に 246 庭 -- --
[や]ん[め]ー(家の前の空間)//
[ひー]ぬっ[しゃ]ー(庭のうち木
などが植わっている所)
に 291 にんにく -- -- ぴ[る
ぬ 143 布(手ぬぐい) [ぬ]ぬ さ[じ ぬ[ぬ
ね 255 猫 -- -- ま[や]ー
ね 256 鼠3 -- -- ねぃ[どぅ]み
ね 257 鼠4 -- -- NR
の 248 野原、原(畑) -- -- [ひ]ろっ[ぱ(新？)
は 99 墓 [ふぁ]か [てぃ]ら//[ぱ]か(新) ぱ[か
は 144 箸 [ふぁ]し [てぃ]む[とぅ めー[し//[ぱ]し
は 249 柱 -- -- [ぱ]や//
ぱ[し]ら(新？)
は 100 畑作業 [ふぁ]るし[ぐ]とぅ [ぱるし]ぐ[とぅ//ぱ[る(畑) [ぱてーし]ぐ[とぅ//ぱ[て]ー
(畑)
は 199 八 -- [や]ー NR
は 191-5 八人 -- や[た]い --
は 279 ばった -- -- [が]ー[た]ー
は 281 鳩 -- -- ぱ[＾とぅ]ー
は 52 母 ＾おっ[か]ー//
[＾あ]ん[ま]ー(祖母)
[ば]ー(新)//[＾あ]ん[ま]ー(古) ＾おっ[か]ん//[あ]ん[ま]ー
は 313 ばんしろう -- -- [ばん]し[ろ]ー
ひ 234 火 -- -- ＾う[ま]とぅ
ひ 155 東 く̥[ち(東風)//
[＾あが]いてぃだ(上がり太陽)
[く]ち//ほぅ[ちかじ(東風) --
ひ 15 膝小僧１ つ[ぶ]し [ちゅ]ぶ[し [＾とぅ]ぶ[し
ひ 145 ひしゃく ねぃ[ぶ//[さ]く[し(お玉) ねぃ[ぶ [ねぃ]ぶ
ひ 16 額 [むぅぇ]ー[た [むぅぇ]ー[ち]ー めっ[ち]ー
ひ 158 左 [＾ぴ]じゃ[い [ひ]だ[い ぴ[だ]い
ひ 178 ひとつ -- [＾てぃ]ちゅ [＾てぃ]とぅ
ひ 268 ヒトデ -- -- NR
ひ 188 一人 -- [＾つ]い [＾つ]い
ひ 164 暇 ま[どぅ ま[どぅ [ま]どぅ (古)(話者A)//ひ[ま 
(新)//ま[どぅ (古)(話者B)
ひ 63 紐 [ふぃ]む -- む[す]び//[へぃ]むん[か]ー
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基礎語彙２
番号 単語
な 267 なまこ１
に 193 二
に 98 匂い
に 296 苦瓜
に 77 肉
に 154 西
に 233 虹1
に 27 尿
に 305 韮(葱の意味も)
に 246 庭
に 291 にんにく
ぬ 143 布(手ぬぐい)
ね 255 猫
ね 256 鼠3
ね 257 鼠4
の 248 野原、原(畑)
は 99 墓
は 144 箸
は 249 柱
は 100 畑作業
は 199 八
は 191-5 八人
は 279 ばった
は 281 鳩
は 52 母
は 313 ばんしろう
ひ 234 火
ひ 155 東
ひ 15 膝小僧１
ひ 145 ひしゃく
ひ 16 額
ひ 158 左
ひ 178 ひとつ
ひ 268 ヒトデ
ひ 188 一人
ひ 164 暇
ひ 63 紐
④坂嶺 ⑤阿伝 ⑥上嘉鉄
-- た[や]ー --
た[ー -- [ふ]ー
は[じゃ は[だ//匂いがするは[だ]すい は[だ
-- -- --
し[し し[し (古) し[し
NR (風) [＾うっ]ちに[し ＾いー]り[ー
-- -- に[じ
し[ば]い し[ば]い し[ば]り
-- -- --
-- [や]ん[め]ー [や]ん[め]ー
-- -- --
ぬ[ぬ//[てぃ]ぬ[ぐ]ー (死語) さ[じ//
(西洋タオル) [だ]ん[さ]じ
＾き[じ//ぬ[ぬ
-- ま[や]ー --
-- み[どぅ]み --
-- -- --
--
ふぁ[て]ー (畑)//
ふぁ[る (野原)
は[る (畑)
ぱ[か ふぁ[か は[か
[＾ぱ]し -- [は]し//[てぃ]む[とぅ
-- [ふぁ]や は[し]ら
[ぱてー]し[ぐ]とぅ//ぱ[て]ー 
(畑)//ぱ[る (野原)
ふぁ[る]し[ぐ]とぅ [はてー]し[ぐ]とぅ//
は[て]ー(畑)//は[る
や[ー -- --
[や]＾た[い -- [や]た[り
-- -- --
-- -- --
[あ]ん[ま]ー(祖母) [＾あ]ん[ま]ー//
[＾い]なん[ま]ー(古)
[＾あ]ん[ま]ー
-- -- --
-- ＾う[ま]とぅ̥ ＾う[ま]とぅ
＾あ[が]り (風) ふ[ち ＾あー]れ[ー
[つ]ぶ[し [＾とぅ]ぶ[し [＾とぅ]ぶ[し
[ねぃ]ぶ -- [ねぃ]ぶ
[みっこ]ー みっ[ちぇ]ー みっ[ちぇ]ー
ぴ[じぇ]ー -- ひ[だ]り
[＾てぃ]つ -- [＾てぃ]とぅ
-- [が]らっ[と]ー --
[つ]い -- [つ]り
ま[どぅ//ぴ[ま -- ま[どぅ
NR [ひ]む [ちちび]ん[か]ー//へぃ[む
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番号 単語
な 267 なまこ１
に 193 二
に 98 匂い
に 296 苦瓜
に 77 肉
に 154 西
に 233 虹1
に 27 尿
に 305 韮(葱の意味も)
に 246 庭
に 291 にんにく
ぬ 143 布(手ぬぐい)
ね 255 猫
ね 256 鼠3
ね 257 鼠4
の 248 野原、原(畑)
は 99 墓
は 144 箸
は 249 柱
は 100 畑作業
は 199 八
は 191-5 八人
は 279 ばった
は 281 鳩
は 52 母
は 313 ばんしろう
ひ 234 火
ひ 155 東
ひ 15 膝小僧１
ひ 145 ひしゃく
ひ 16 額
ひ 158 左
ひ 178 ひとつ
ひ 268 ヒトデ
ひ 188 一人
ひ 164 暇
ひ 63 紐
⑦湾 ⑧中里 ⑨荒木
-- -- --
-- -- --
は[だ は[だ(良い匂いも悪い匂いも) は[だ (良い悪い両方)
-- -- --
に[く し[し//魚の肉はみ[ー に[く (新・今)//し[し (古)
-- NR --
-- [ちりち]り[ご]ー [に]じ
し[ば]り し[ば]い し[ば]り
-- -- --
-- -- --
-- -- --
＾き[れ]//ぬ[ぬ (織ったもの) ぬ[ぬ き[れ] (きれ)
-- -- --
-- -- --
-- -- [ねぃ]ず[ま]ー
-- -- --
[はか [はか]ん[め]ー てぃ[ら]い[し
[は]し//[てぃ]む[とぅ (古) [てぃ]む[＾とぅ [は]し//[てぃ]む[とぅ (古)
-- -- --
[はる]し[ぐ]とぅ//
は[て]ー(畑)//は[る
[はてー]し[ぐ]とぅ//は[て]ー
(畑)//は[る(原っぱ・野原)
は[て]ーさ[ぎょ]ー//は[て]ー 
(畑)
-- -- --
-- [や]た[い --
-- -- --
-- -- --
[＾あ]ん[ま]ー (古)//＾おっ[＾
か]ん
[＾あ]ん[ま]ー [＾あ]ん[ま]ー
-- -- --
-- -- --
-- こ[ち （「東風」も同じ） [へ]ー か？
[＾とぅ]ぶ[し [＾とぅ]ぶ[し [つ]ぶ[し//[つぶし
[ねぃ]ぶ [ねぃ]ぶ//さ[く]し(お玉) [ねぃ]ぶ
みっ[ちぇ]ー みっ[ちぇ]ー みっ[ちぇ]い
ひ[だ]り ひ[だ]い --
[＾てぃ]とぅ [＾てぃ]とぅ [＾てぃ]つ
-- -- --
[＾つ]り(5人と同形) [ちゅ]い [ちゅ]り
ま[どぅ//へぃ[ま (新) ま[どぅ(時間的空間的合間) --
ひ[む へぃ[む//
＾い[ちゅ]ー(糸にも使う)
ひ[む
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基礎語彙２
番号 単語 ①小野津 ②志戸桶 ③塩道
ひ 146 紐(細めのヒモ) NR [ちゅ]ちゅびん[か]ー --
ひ 111 病気 や[み [や]んむぅぇ[ー や[ま]い
ひ 88
ひんぷん(門のところ
にある目隠し用垣根)
NR [むぅぇ]ーが[き [っお]んにゃ[ち]ー
ふ 318 フクギ -- -- [とー ふ[く]ぎ
ふ 17 ふくら脛 ず[つ [か]っき、 かっ[き NR
ふ 28 ふけ ふ[け [＾い]っ[き//[＾いっ]き [ぷ]ー[む (ほこりの意も、 話者
A)//[ふ]ー[む (ほこり、 話者
ふ 258 豚 -- -- ぶ[た
ふ 89 豚小屋、便所 [や]ねぃっ[す]ー [かん]じゅ
[ぶ]たん[や]ー(豚小屋)//
[や]ねぃっ[しょ]ー(便所)//
[し]ん[ち]ん(便所)
ふ 180 二つ -- [＾たー]ちゅ [＾たー]とぅ
ふ 189 二人 -- [＾た]い [＾たい
ふ 147 布団 ＾う[どぅ ＾う[どぅ
は[っび]ぷ[とぅ]ん(かけ布
団)//[しち]ぷ[とぅ]ん(敷き布
団)
ふ 117 船(サバニ) ふ[ねぃ//[くぇ]ら[ま]ー [ふ]ねぃん[かー//ふ[ねぃ(船) [ぷ]ねぃん[か]ー(話者A)//
[ぷ]ねぃ(話者B)
へ 18 臍(へそ) [ふ]す [ふ]す ぷ[す
へ 299 糸瓜(へちま) -- -- [な]ぱら[や]ー
へ 130
箆(へら、大、穴を掘
る)
NR ふぅぃ[ら//ぴ[ら [ぴ]ら
ほ 148 包丁 [ふぉ]ー[ちゃ]ー [ほ]ー[ちゅ]ー //
<参考>[ほ]ー[ちゃ]ー(頭全体)
は[た]な
ほ 29 ほくろ [＾あ]ざ [＾あ]じゃ ＾あ[だ
ま 53 孫 ま[ご]ー//
[＾う]ま[か゜]ー(ひ孫)
[＾う]ま[か゜]ー ま[か゜]ー(古)//
ま[ぐ]ー
ま 149 まな板 [ま]な[ちゃ [ま]な[ちゃ --
ま 302 豆１　小豆 -- -- ＾く[だ]ー
ま 303
豆４　南京豆、ピー
ナツ
-- -- [じ]ま[み//[らっ]か[しょ]ー(新)
み 323 実 -- -- み[ー//な[い]ー
み 292 みかん -- [＾く]ねぃ[ふぁ]ー [＾く]ねぃ[っふぁ]ー
み 158 右 に[に]ー [み]ぎ み[ぎ//み[ぎ]ー (話者A)//
[み]ぎ(話者B)
み 150 水桶 [たる//[た]ん[ぐ [た]ん[ぐ//[たん]ぐ (塩作りに
使用)
--
み 151 水瓶 [むぅぃ]ずが[むぅぃ//[ふぁ]ん
[ど]ー
[とぅら]がみ(穀物用)//
[ぱ]ん[どぅ]ー (死語)//
[むぅぃ]じゅ[うぃ]ー
[とぅら]が[み (大)//
[ぱんどぅ]ん[か//
[ぱんどぅ]か[み (小)
み 181 三つ -- [みー]ちゅ [みー]とぅ
み 251 港 -- -- NR
み 156 南 [ふぇーにし(南風) ふぅぇ[ー//[ふぅぇ]んか[じ(南
風)
ぺ[ー
み 259 ミミズ -- -- [び]び[だ]ー
む 280 ムカデ -- -- [む]っか[でぃ
む 101 麦わら [む]んにゃ[ら]ー [む]んにゃ[ら]ー [む]んにゃ[ら]ー
む 184 六つ -- [むー]ちゅ [むー]とぅ
め 32-2 姪 むぅぇいっ＾くゎ [むぅぃ]っ[か//むぅぃっ[か(姪) [ま]た[べ]ー
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番号 単語
ひ 146 紐(細めのヒモ)
ひ 111 病気
ひ 88
ひんぷん(門のところ
にある目隠し用垣根)
ふ 318 フクギ
ふ 17 ふくら脛
ふ 28 ふけ
ふ 258 豚
ふ 89 豚小屋、便所
ふ 180 二つ
ふ 189 二人
ふ 147 布団
ふ 117 船(サバニ)
へ 18 臍(へそ)
へ 299 糸瓜(へちま)
へ 130
箆(へら、大、穴を掘
る)
ほ 148 包丁
ほ 29 ほくろ
ま 53 孫
ま 149 まな板
ま 302 豆１　小豆
ま 303
豆４　南京豆、ピー
ナツ
み 323 実
み 292 みかん
み 158 右
み 150 水桶
み 151 水瓶
み 181 三つ
み 251 港
み 156 南
み 259 ミミズ
む 280 ムカデ
む 101 麦わら
む 184 六つ
め 32-2 姪
④坂嶺 ⑤阿伝 ⑥上嘉鉄
-- -- --
や[ま]い [や]んめ[ー や[ま]い
NR [そ]ん[にゃ]ち̥ NR
-- -- --
[かっ]ち [かっ]ち [か]っち
[＾い]っ[ち//[＾いっち//
[ぷ]ー[む(ほこり、ふけ)
＾いっ[ち//→282参照 [ふ]ー[む (ほこり、ふけ)
-- ぶ[＾た ([ご]ー[ご]ーと鳴く) --
[ぶた]ん[や]ー (豚小屋)//
[し]っ[ち]ん (便所)
[し]ん[＾つぃ]ん 便所[し]ん[ち]ん
[＾た]ー[つ -- [＾た]ー[とぅ
＾た[い -- ＾た[り
[＾う]どぅ//ぷ[とぅ]ん -- [＾う]どぅ
[ぷねぃ]ん[か]ー(小さい船)//
[ぷ]ねぃ
[＾く]いぶ[ねぃー//＾い[た]す
[き]ー
[さがまー]ぶ[ねぃ]ー
ぷ[す ふ[す ふ[す
-- -- --
[ぴ]ら -- ひ[ら
[ぽ]ー[ちょ]ー//は[た]な -- は[た]な
あ[ざ ＾あ[だ ＾あ[ざ
[＾う]ま[か゜]ー [ま]ぐ ま[ご]ー
[ま]な[ちゃ -- [ま]ら[ちゃ
-- -- --
-- -- --
-- -- --
[く]ねぃ[ぱ]ー -- [＾く]ねぃ[は]ー
[み]き゜ -- [み]ぎ
[たん]ぐ(トイレの汲取り桶) -- --
-- -- --
[み]ー[つ -- [み]ー[とぅ
--
[み]な[とぅ//
[とぅ]ま[い (小さい)
[とぅ]ま[り//み[な]とぅ
[ぺ]ー [ふぇ]ー [へ]ー
-- [み]み[だ]ー --
-- -- --
[むん]にゃ[ら]ー [む]んにゃ[ら]ー [むん]にゃ[ら]ー
[む]ー[つ -- [む]ー[とぅ
[み]っ[か//[みっか (女) み[ー]っ＾か [み]っか (姪)
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基礎語彙２
番号 単語
ひ 146 紐(細めのヒモ)
ひ 111 病気
ひ 88
ひんぷん(門のところ
にある目隠し用垣根)
ふ 318 フクギ
ふ 17 ふくら脛
ふ 28 ふけ
ふ 258 豚
ふ 89 豚小屋、便所
ふ 180 二つ
ふ 189 二人
ふ 147 布団
ふ 117 船(サバニ)
へ 18 臍(へそ)
へ 299 糸瓜(へちま)
へ 130
箆(へら、大、穴を掘
る)
ほ 148 包丁
ほ 29 ほくろ
ま 53 孫
ま 149 まな板
ま 302 豆１　小豆
ま 303
豆４　南京豆、ピー
ナツ
み 323 実
み 292 みかん
み 158 右
み 150 水桶
み 151 水瓶
み 181 三つ
み 251 港
み 156 南
み 259 ミミズ
む 280 ムカデ
む 101 麦わら
む 184 六つ
め 32-2 姪
⑦湾 ⑧中里 ⑨荒木
へぃ[む --
や[み や[ま]い や[ま]い
NR NR(あまり使わない言葉) [めー]が[ち]ー
-- -- --
[か]っち [か]っち [か]っち
いっ[ち いっ[ち ふ[け//[ふけ
-- -- ぶ[た
[ぶ]た[ぐ]や (豚小屋)//
[かん]じゅ (便所)
ふ[る]ー//[かん]じゅ [かん]じゅ (便所)
[＾た]ー[とぅ [＾た]ー[＾とぅ [＾た]ー[つ
＾た[り ＾た[い ＾た[り
ほぅ[とぅ]ん//[＾う]どぅ (古) [＾う]どぅ ふ[と]ん
[ふ]ねぃ [ふねぃ]ん[か]ー く[り]ぶ[ねぃ
ほぅ[す ふ[す ひ[す
-- -- --
[へ]ら (コンクリート作りに使用) NR(使わない) (使わない)
[ほ]ー[ちょ]ー は[た]な は[た]な
＾あ[だ あ[だ ＾あ[ざ
ま[ぐ]ー (古)//ま[か゜]ー NR ま[か゜]ー
[ま]な[ちゃ [ま]な[ちゃ [ま]な[ちゃ
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
[み]ぎ [み]ぎ --
ば[き]とぅ (バケツ) [たん]ぐ(トイレの汲取り用，木
製。肥溜めまで持っていく物)
NR
[は]み [は]み [は]み (味噌も入れる)
[み]ー[とぅ [み]ー[＾とぅ [み]ー[つ
-- -- --
[へん]か[でぃ]ー (南風) [ほぇ]ー --
-- -- --
-- -- --
[むん]にゃ[ら]ー [むん]にゃ[ら]ー む[ぎ]わ[ら]
[む]ー[とぅ [む]ー[＾とぅ [む]ー[つ
[み]ー[いっ]か (男女とも) み[ー]っか みっ[くゎ
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番号 単語 ①小野津 ②志戸桶 ③塩道
め 54 目上(の男) [に]ー//し[じゃ//し[じゃ]ー [＾うい]っ[ちゅ//
[し]だ[ー(上の兄弟)
し[だ]ー//
[し]だ(けなして聞こえる)
め 55 目下(弟、妹)
[とぅ]しっ[さ]ー//[＾うっとぅー//
[＾うっ]とぅ[ぼ]ー (弟)//
[＾うっ]とぅ[まい (妹)
[＾う]っ[とぅ]ー(単数)//
[＾う]っとぅん[ちゃ]ー(複数)
＾うっ[とぅ]ー//
[＾うっ]とぅー[ぼ]ー(男兄弟)//
[＾うっとぅー]ま[い]ー(女兄弟)
も 312 モズク -- -- NR
も 78 餅 [む]っ[ち]ー [む]っ[ち]ー むっ[ち]ー
も 131
モッコ、網籠(運搬
用、馬に乗せる)
[＾お]ー[だ]ー [＾お]ー[だ]ー [＾お]ー[だ]ー
も 83 門 [もん//じょ[ー じょ[ー [＾う]むてぃ[ぐ]ち//[じょー
や 260 ヤギ -- -- や[ぎ]ー
や 186 八つ -- [やー]ちゅ [や]ーとぅ
や 269 やどかり -- -- [＾あ]ま[ま]ー
や 118 槍  とぅ[き゜ゃ// とぅ[き゜ゃ]ー
//[いっぷぬ]ー(一本釣り)
[＾いっ]ぷ[ぬ(一本槍)//
とぅ[にゃ(三本槍)
 とぅ[にゃ
ゆ 165 夕方 [よ]ーねーか゜[た -- 夕暮れ[よ]ー[ね]ー(話者A，
B)//夜ゆ[る(話者A，B)
ゆ 79 夕食 いぃ[ー [ゆ]ー[ば]ん [いぃ]ー
よ 177-1 翌日 -- NR NR(話者A)//
[な]ー[ちゃ(話者B)
よ 177-2 翌々日 -- NR みっ[か(話者B)
よ 182 四つ -- [ゆー]ちゅ [ゆー]とぅ
よ 166 夜中 [ゆ]な[ー [ゆ]な[ー//ゆ[な]ー//
[よ]ー[ね]ー(夜)
[ゆ]な[ー(話者A)//
ゆ[な]ー(話者B)
よ 191-1 四人 -- ゆ[た]い [ゆ]た[い
よ 307 蓬(よもぎ) -- -- [ふ]とぅ
ら 172 来年 や[ねぃ や[ねぃ [や]ねぃ(話者A，B)
り 252 陸地 -- -- [り]く
ろ 197 六 -- [む]ー NR
ろ 191-3 六人 -- む[た]い --
わ 56 若い娘 [むぅぇー]ら[ぶぃ//
[むぅぇー]らびん[きゃ]ー
[めー]ら[び [め]ー[ら]び
わ 212 私 -- -- [わ]ん
わ 213
私たち(自分を含め
ず)
-- -- [わ]ん[な]ー
わ 214 私たち(自分を含む) -- -- [わー]ちゃ
わ 152 椀 まー[い まー[い ま[ー]い
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基礎語彙２
番号 単語
め 54 目上(の男)
め 55 目下(弟、妹)
も 312 モズク
も 78 餅
も 131
モッコ、網籠(運搬
用、馬に乗せる)
も 83 門
や 260 ヤギ
や 186 八つ
や 269 やどかり
や 118 槍
ゆ 165 夕方
ゆ 79 夕食
よ 177-1 翌日
よ 177-2 翌々日
よ 182 四つ
よ 166 夜中
よ 191-1 四人
よ 307 蓬(よもぎ)
ら 172 来年
り 252 陸地
ろ 197 六
ろ 191-3 六人
わ 56 若い娘
わ 212 私
わ 213
私たち(自分を含め
ず)
わ 214 私たち(自分を含む)
わ 152 椀
④坂嶺 ⑤阿伝 ⑥上嘉鉄
[し]だ (年上の人)
～(名前など)やっ[きー//
～[＾きー//
[し]だ (先輩なら女も)
[し]だ (男も女も)
[＾う]っ[＾とぅ]ー ＾うっ[＾とぅ]ー
うっ[とぅ]//
[＾う]っとぅ[わ]ー (一番下の子)
-- -- --
[む]っ[ち]ー//[むっち]ー [む]っ[ち]ー むっ[ち]ー
[＾お]ー[だ]ー --
[＾お]ー[だ]ー (肥料を入れ
る)//
むっ[く]ー (草を入れる)
[じょ]ー//[むん [も]ん//[じょ]んく[ち]ー(入口)
//[じょ]ー
む[ん//[じょ]ー (門のある所)
-- -- --
[や]ー[つ -- [や]ー[とぅ
-- [＾あ]ま[ま]ー --
とぅ[にゃ とぅ[く゜ゎー とぅ[や//[＾いっぽん]どぅ[や]ー
(一本槍)
[ぴ]ん[ま]ー//[よ]ー[ね]ー -- [よーねー]＾あ[た]ー//
[＾あーよ]ー[ね]ー
[いぃ]ー [いぃ]ー [いぃ]ー
[な]ー[ちゃ -- [な]ー[ちゃ
-- -- --
[ゆ]ー[つ -- [ゆ]ー[とぅ
ゆ[る(夜) -- [ゆ]な[か//夜ゆ[る(夜)
[ゆ]＾た[い -- [や]た[り
-- -- --
[や]ねぃ -- [や]い
-- -- む[た
む[ー -- --
[む]＾た[い -- [む]た[り
[め]ー[ら]び -- [め]ー[ら]び
-- -- [わ]ん
-- -- [わ]ん[な]ー
-- --
わ[ちゃ]ー//
＾いんにゃ(みんな)
ま[ー]い -- [ま]ー[り
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番号 単語
め 54 目上(の男)
め 55 目下(弟、妹)
も 312 モズク
も 78 餅
も 131
モッコ、網籠(運搬
用、馬に乗せる)
も 83 門
や 260 ヤギ
や 186 八つ
や 269 やどかり
や 118 槍
ゆ 165 夕方
ゆ 79 夕食
よ 177-1 翌日
よ 177-2 翌々日
よ 182 四つ
よ 166 夜中
よ 191-1 四人
よ 307 蓬(よもぎ)
ら 172 来年
り 252 陸地
ろ 197 六
ろ 191-3 六人
わ 56 若い娘
わ 212 私
わ 213
私たち(自分を含め
ず)
わ 214 私たち(自分を含む)
わ 152 椀
⑦湾 ⑧中里 ⑨荒木
[し]だ (目上の男女) [し]だ(先輩全般、男女とも)
[し]だ (目上の男女)//
し[だ (目上の男女)
うっ[とぅ
[＾うっとぅ]ん[ちゃ]ー(複数)//
＾うっ[とぅ(単数)
＾うっ[とぅ (目下の男女)
-- -- --
むっ[ち]ー むっ[ち]ー [む]っ[ち]ー (「っ」は低く発音)
[＾お]ー[だ]ー [＾お]ー[だ]ー
[＾お]ー[だ]ー//
む[っくー (手作業に使う)
[じょ]ー [じょ]ー [じょ]ー
-- -- や[じ]ー
[や]ー[とぅ [や]ー[＾とぅ [や]ー[つ
-- -- --
[＾とぅ]ぬ[ぼ]ー とぅ[にゃ とぅ[にゃ (大)//[け]ー[じゃ]ー 
(小)
[よーねー]＾う[ち//
[よーねー]か゜[た]ー
[よ]ー[ね]ー//[ゆん]く[り]ー --
[いぃ]ー [いぃ]ー [いぃ]ー
[な]ー[ちゃ [な]ーちゃ --
-- [みちゃ]ー[し]ー --
[ゆ]ー[とぅ [ゆ]ー[＾とぅ [ゆ]ー[つ
[ゆ]な[ー//ゆ[る(夜) [ゆ]な[ー//ゆ[る(夜)
<参考>[ひ]ん[ま]ー(昼)
--
[ゆ]た[り [ゆ]＾た[い [ゆ]た[り
-- -- --
[や]ねぃ [や]ねぃ [や]ねぃ
-- -- --
-- -- --
-- [む]＾た[い --
[め]ー[ら]び [め]ー[ら]び(17･18-20代，未
婚)
[め]ー[ら]び//[め]ーら[び]ー
-- [わ]ん [わ]ん
-- [わ]ん[な]ー わっ[た]ー
-- わ[ー]ちゃ わ[ー]ちゃ
ま[ー]り ま[ー]い ま[ー]り
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